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filine t Emin Yalman gazetecilik 
mesleğinden sık sık bahseder ve 
her defasında da dürüstlüğünü, 
tarafsızlığını ve açık kalbJiıiğini 
ileriye sürer. Halbuki fiiliyatta 
Halk partisi hükümetinin lehinde 
gösterilebilecek hâdiseleri bile onun 
aleyhine çevirmeğe, en başarılı iş­
lerinde bile kusur bulmağa çalışır. 
Bulamadığı zamanlarda müphem 
ifadeler ile o başarıları gölgelendir­
mek ister.
Biz. bu hükmümüzü boş bir isnat 
olarak ortaya atmıyoruz. Şimdi 
misalini ve delilini göstereceğiz.
Vataıı başyazarı son zamanlarda 
bir Avrupa seyahati yaptı. Bu se­
yahatte İskandinavya memleketle­
rine uğramış. Orada Hakkı Meçik 
admda bir vatandaş ile konuşmuş. 
Stofcholm’de ticaret işleri ile meş-j 
gtl olan bu vatandaş kendisine 
Tiirkiyeniu yabancı memleketler­
deki şerefli mevkiinden bahsederek 
şöyle demiş:
“— Memleketimizde siyasî parti­
ler kuruldu. Serbest münakaşalar, 
devam ediyor. Bunun hayırlı oldu­
ğuna ve bize yeni ufuklar, yeni ge-: 
Üşme imkânları açacağına derîn • 
imanını vardır. Bununla beraber | 
benim gibi yurt haricinde yerleşmiş j 
Türklerin gözü önünden eksilmiyen 
manzara Türklüğün bir kül halin­
deki şerefli ve âhenkli görünüşü­
dür. Harici ticaret sahasında mes­
leğimin icabını yerine getirirken ve 
ayni zamanda vazifemi yaparken 
her tarafta Türk pasaportunun hi­
mayesini görüyorum ve Türk ol­
manın itibarını duyuyorum. Kol­
luklarım kabarıyor, teşebbüs hvzıra 
bu sayede daima gergin duruyor, 
çalışma hazzını tükenmek bilmi­
yor.,.
StokholmVTe Hakkı Meçik adın­
daki Türk vatandaşı bu sözleri 11e 
Ahmet Kipin Yalmana bir ders ver­
miştir: (Devamı 8 inci sayfada)
Askerlikte  
nakdî bedel
Millî Savunma Bakanlığı 
bir tebliğ yayınladı
r— İnönü’den Türk Milletine
Büyük Türk Milletine;
Bütün ömrünü hizmetine vakfettiği sevgili milletinin ihtiram 
kolları üstünde Ulu Atatürk’ün fâni vücudtt istirahat yerine tevdi 
edilmiştir. Hakikatte yattığı yer, Türk milletinin onun için aşk ve 
iftiharla dolu olan kahraman ve vefalı göğsüdür.
Atatürk, tarihte uğradığımız en zalim ve haksız iltiham gü­
nünde meydana atılmış, Türk milletinin masum ve haklı okluğunu 
iddia ve ilân etmiştir. İlk önce ehemmiyeti kavranmamış olan gür 
sesi, asla yıpranmıyan bir kuvvetle nihayet bütün cihanın şuuru­
na nüfuz etmiştir.
En büyük zaferleri kazandıktan sonra da Atatürk, ömrünü, 
yalnız Türk milletinin haklarını, insaniyete ezelî hizmetlerini ve 
tarihe hakettiği meziyetlerini isbat etmekle geçirmiştir. Milletimizin 
büyüklüğüne, kudretine, faziletine, medeniyet İstidadına ve mükellef 
olduğu insaniyet vazifelerine sarsılmaz itikadı vardı. ' "Ne mutlu 
Türküm diyene,, dediği zaman, kendi engin ruhunu, hiç sönmiyen 
aşkın eıı inanalı bir surette hülâsa etmişti.
Ufulündeııberi Atatürk'ün aziz adı ve hâtırası, bütün halkımı­
zın en candan duygulariyle sarılmıştır. Memleketimizin her köşe­
sinde ve bütün milletçe kendisine gösterdiğimiz samimî bağlılık, 
Devlet ve Mîlletimiz için kudret ve vefanın beliğ misalidir. Türk 
milletinin aziz Atatürk’e gösterdiği sevgi ve saygı, onun için Ata­
türk gibi bîr evlât yetişti rebilîr bir kaynak olduğunu bütün dünyaya 
göstermiştir.
Atatürk'e tazim vazifemizi ifa ettiğimiz bu anda, halkımıza, 
kalbimden gelen şükran duygularını ifade etmeyi ödenmesi îâzını 
Idr borç saydım.
Milletler arasında kardeşçe bir insanlık hayatı Atatürk’ün en 
kıymetli ideali idi. Bütün dünyada ölümünün gördüğü ihtiramı, 
insanlığın âtisi için ümit verici bir müjde olarak selâmlarım. Bu 
sözlerim, yazılariyle ve toprağımızda şövalye askerleri ve mümtaz 
şahsiyetleriyle yasımıza iştirak eden büyük milletlere. Türk milleti 
adına şükranlarımın ifadesidir.
Devletimizin banisi ve milletimizin fedakâr, sadık hadimi,
İnsanlık idealinin âşık ve mümtaz siması,
927 DOĞUMLULARDAN 270 LİKA 
HEDER VERENLER 6 AYLIK 
HİZMETE TABİ TUTULACAK I 
Ankara, 9 (A.A.) - -  Milli Savun - ) 
ma ’Bakanlığından:
927 doğumluların çağmlmasmda 
alınması kabul edilmiş olan bedel nıik 
tarı hakkında muhtelif gazetelerde 
başka başka şekillerde yazılar görül 
Devamı( 5 inci Sayfada)
Fena zihniyet ve idare ile geri bırakılmış Türk cemiyetini, en 
kısa yoldan insanlığın en mütekâmil ve en temiz zihniyetleriyle 
mücehhez, modern bir devlet haline getirmek onıııı başlıca kay- 
gusu olmuştur. Teşkilâtı Esasiyemizde ve bugün hizmet başında, 
irfan muhitinde ve geniş halk içinde bulunan bütün vatandaşların 
vicdanlarında yerleşmiş olan Lâik, Milliyetçi, Halkçı, -İnkılâpçı, 
Devletçi. Cumhuriyet, bize bütün evsafiyle Atatürk’ün en kıymetli 
emanetidir.
Eşsiz kahraman Atatürk!
Vatan sana minnettardır.
Bütün ömrünü hizmetine verdiğin Türk milleti ile beraber se­
nin huzurunda tazim ile eğiliyoruz. Bütün hayatında bize ruhunda­
ki ateşten canlılık verdin. Emin ol, aziz hâtıran sönmez meşale ola­
rak ruhlarımızı daima ateşli ve nyanık tutacaktır.
REİSİCUMHUR
____________________________  i s m e t  İ n ö n ü
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Bugün yurdun her 
yerinde ihtifaller
yapılıyor
Bıtgün Ebedî Şef Atâtürkuu ölü - 
“ ünün sekizinci yıldönümüdür. Bu­
gün Türk ulusu unutulmaz acısını 
bir kere daha yaşıyacak, onun büyük 
eserine karşı inanç ve bağlılığım bir 
kere daha çeyid edecektir.
C.H.P. tarafından tertip edilen İh. 
lifal programına göre, tören bugün 
bütün yurdda Atatürkün ölüm saati,, 
ne rasthyan 9.05 de, beş dakika ih­
tiram sükûtu ile bağlıyacaktır. Saat 
dokuzu beş geçe şehrin muhtelif 
semtlerde ötecek düdükler Atatür, 
küıı ölüm saatini vatandaşlara hatır, 
¡ataeaktır.
Nakil vasıtaları oldukları yerde du„ 
racaklardır.
OKULLARDA
üniversitede, bütün okullarda, Hal­
kevlerinde tertip edilecek toplantıla­
ra gene aynı saatte başlanacaktır. 
Halkevlerinde]« toplantılara civarda­
ki resmî daire memurları ve kalk, 
«kullardaki toplantılara da okul öğ„ 
retmen ve öğrencileri iştirak edecek­
lerdir. Toplantı salonlarına Atatürk 
ve Înönünün büstleri konacak, bay­
raklar yarıya indirilecektir. Beş da­
kikalık tâzim sükûtundan sonra muh 
telif hatipler Atatürkün hayalım, 
nı^mleekte yaptığı hizmetleri belirte, 
çeklerdir.
Hitabelerden sonra, Cumhurbaşka­
nı înönünün, Atatürkün ölüm günün­
de mîllete hitaben neşrettiği beyanna
me okunarak toplantılara son verile,, 
çektir.
Şehir içindeki âbidelere, muhtelif 
salonlardaki Atatürk büstlerine çe- 
lenkter konacaktır.
RADYODA
Radyo, sabah yayınında ajans ha­
berlerini verecek, İsmet înönünün be­
yannamesini okuyacak,. Türk milleti, 
nfn bu acı gününe târimen susacak­
tır.
( D evam ı S fn d  say fada)
Demokrat Partisi
| Izmirde ayrı bir ihtifal 
tertip etti
j .twmir, # (Vakit muhabirinden) — 
| Demokrat partisi dün verdiği bir ka 
; rarîa Halkavünin hazırlığı haricinde 
•y n  bir Atatürk ihtifaii tertip etmiş 
tir. Halkevinin programına göre top 
lantı yeri halkevidir. Burada muay 
i yen saatte Atatürke ihtiram töreni, 
Ebedi Şefimiz hakkında konuşmalar 
yapılacak, müteakiben Cumhuriyet 
meydanma gidilerek Atatürkün hey 
keline çelenkler konulacaktır. Hal - 
bukt Demokrat parti ayni ihtifal tö- 
j renin! ayni saatlerde doğrudan doğru 
! ya Cumhuriyet meydanında yapma, 
i ğa karar vermiştir. Celâl Bayar da 
1 bu törendi bulunacaktır.
M aliye Bakanının 
mühim demeci
“Paranın tekrar kıymetlendirileceği hakkındaki 
şayiaların aslı yoktur; paramızın ayarlanması 
yapılmış ve bitmiştir.,.
Ankara. 0 (Vakit muhabirinden)-
Maliye Bakam Halit Nazmi Keşmir 
muhtelif mevzular hakkında gaze­
telere §u beyanatta bulunmuştur;
"— Yenî tekaüt kanunu üzerin 
de esaslı çalışmalar devam etmek­
ledir. Bu tetkikler daha bir müd­
det sürecektir. Arttırma ve eksilt­
me kanununun yeni baştan hazır­
lanması bugünün mevzuu değildir. 
Gelir vergisi- üzerinde çalıgmala- 
derlemektedir. Damga resmî kamı 
nü hazırlanmıştır. Meclise bu ay 
içinde sunulacaktır. Gümrük resim 
leri .mevzuu mütehassıs bir komis­
yon tarafından tetkik edilmektedir. 
Henüz hazırlanmış değildir. Güm­
rük kanununun 28 inci maddesinin ı 
tatbiki para karariyle ilgilidir. Za­
manı gelince tatbik edilecektir.
Paranın tekrar kıymetlendirilme­
si haklımdaki şayialar asıl ve eSa.v
r -------------- V
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SAYFADIR
Halit Nazmi Keşmir
tan kiilliyeri âridir. Bûriu dalın ev­
velce de kat’î olarak tekzip etmiş­
tim. Paramızın ayarlanması yapıl­
mış ve bitmiştir.
Kalkınma istikrazı 16 - 23 Aralık 
1916 da piyasaya çıkarılacaktır.
12 numaralı döviz kararnamesi 
yeni baştan gözden geçirilecek' ve 
bugünün sert ■ icaplarına daha 
uygun bir kararname hazırlanacak­
tır.,,
Atatürk’ü hatırlarken...
tatürk, sağdığına en çok 
muhtaç olduğumuz bir ta­
rih anında öldü. On beşine basan 
inkılâp çocuğu henüz reşid değil­
di ve dâvayı bir adamdan bir nes­
le devredebileceğimiz gün gel­
memişti. -  Atatürk’ün peşinden,, 
getirdiği kıymetlerin hepsi birer 
birer gidebilirdi. Tek makinistin 
celinde işlemek içiıı icat ettiği ve 
işleme sırrını yalnız . kendisinin 
bildiği idare makinesinin bası boş 
kalacaktı. Yalnız bir parti değil, 
bîr memleket de birliğini Ata­
türk’ün şahsında idrak ediyordu. 
Türk milleti sıradan bir Cum­
hurbaşkanı değil, bir şef kay­
bettiğine ağladı ve tesellisini o 
nun Ebedi şef < olarak adlandır 
dığı hâtırasına bağlanmakta bul­
du.
Fakat bu hayal endişelerimizi 
gideremezdi. Atatürk’ün tabutu 
üzerinde dünyanın her yerinden 
uzanan bulutlar vardı, ikinci dün 
ya harbinin vaktinden evvel se­
riliş ürpermelerini duyuyorduk. 
Herhaugi bir dış politika ihtilâ 
tının ününe Atatürksüz çıkma­
nın korkusunu itiraf etraiyfcn 
yoktu. Celâl Sayarın yüzü yal­
nız kederden değil, endişeden de 
sararmıştı, içeride inldlâbın, dı­
şarıda Tlirkiyenin düşmanları 
bekledikleri güne kavuşuyorlar­
dı. Atatürk’ün tabutu etrafında 
khnbîlir ne ümitler parlamış, he 
eüretleı ayg ıt kalkınıştı.
Korktuklarımızın hiçbirine uğ­
ramadık. Atatürk'ün getirdiği 
sosyal kıymetlerin hepsi yerinde 
kaldı. İnkilâbm lalına dokunul­
madı. Milli birlik ihtişamlı yek- 
pareliğiyle yerinde duruyordu. 
Atatürk'e yaraşan bir politika 
dohasiyle, onun ölümünden son­
ra, İngiliz dostluğunu ve ittifa­
kını tanı giiniinde sağladık. Or­
duyu ve memleket bütçesini her 
ihtimale göre hazırlama imkân­
larım ele geçirdikten sonra ikin­
ci dünya harbini soğukkanlılıkla 
karşıladık. O kıyamet yılları 
içinde ne vartalar atlattık, ma­
lûm; Türk kanının her damlası­
nı elmas gibi saklamak için nc 
ustalık ve kıvraklıklar gösterdik, 
malûm; dünyanın gıptesini ve 
hayranlığını nasd kdzandık, ma­
lûm; Birleşmiş Milletlerin şerefli 
üyeleri arasına girmemizle neti­
celenen büyük politika zaferimi­
ze nasıl kavuştuk, malûm.
. Bu, neticeyi Atatürk’ün yerinde 
İnönü’nün bulunmasına borçlu­
yuz. Atatürk’ü hatırlay ıp da bu­
nu unutmamıza imkân yoktur. 
En sefil anlayışsızlık bu iki ada­
mı alelade birer Cumhurbaşkanı 
saymaktan başlar. İkisini de bü­
yük bir tarih anında birbirinden 
ayıramayışııtıız, ikisinde de bü­
tün zafer ve başarılanınızın lek 
cevherini görüşiinıttzdendlr. Bn 
cevher. Türkün ruhudur.
Dışişleri Bakanları toplantısı
İNGİLTERE HARPTEN EVVELKİ 
HAKLARINOAN VAZGEÇMİYOR
Bevin, İngilterelim bu harpte herhangi bir müt 
tefikten daha fazla savaştığını söyledi
Molotof, Vişinski ve Rusların Vaşington büyük elçisi bir arada
Londra, f  (A.A.) — M. Molotof Dış 
i işleri Bakanlarının dUnkü topiantısı- 
! n* başkanlık etmiştir. Toplantı beş 
; saat devam etmiş, fakat Bakanlar 
1 önemli hiçbir karar alamamışlardır. 
I Dört Dışişleri Bakanları evvelâ ît.al.
ya İle yapılacak sulh andlaşınasının 
hükümlerin incelemişlerdir. Bu hü­
kümler şimdiye kadar incelennvmi*- 
tl. Bakanlar bundan sonra ftomera­
ya. ile yapılacak sulh a.ndlasmastyte 
(Devrimi S incî sayfada)'
V A K I T 10 Kanfm 1940
G © R Ü  P D Ü Ş Ü N D Ü K C
HAKKI SÜHA 6EZ6IN
Kızılay k o n g r e le r i
D  w  bayır cemiyetleri, çaksnıalarıudaki asıl faydalar ve gö*- 
** tenlikleri başarılarla millî takvimimizde yer almışlardır. 
Meselâ “Kızılay haftası,, gibi. Bu memlekette onu sevmiyen, oııuu 
yarattığı hayır havâsmı teneffüs ederek gurur duymayan, hiçbir 
vicdanlı yurddaş yoktur.
Kırını savasında doğan ve sonra, kimbüir niçin, elli yıl kunıl- 
ılanıak imkânım bile bulamadan yerinde sayan “HilâiiaJuner,, , 
ancak Balkan kavgasında üstündeki asırlık tozları silkerek ayağa 
halkta
Birinci cihan harbinde çok değerli ellerin himmetiyle, gerçekten 
büyük lıismetletrfe bulundu. Sina’da,* Basra’da, Karpatlar’da, Ça­
nakkale'de, Aiiahüekber dağlarında, Makedonya şuurlarında lıeı» 
onun fedakârlık, feragat ve- sevgi timsali bayrağının dalgalandığı­
nı gördük.
* Gitgide, “Kızılay,, sade bir savaş varlığı olmaktan çıktı. Fe­
lâketlerin bir pervanesi halini aldı. Nerede kanayan bîr y ara, sız­
layan bir damar, çöken bir çatı, köpüren bir sel, devrilen bir çığ 
varsa, onun bayrağı, orada çırpındı. Zelzelenin toprağa sertliği 
karalara ilk yetişen otiur. kolsuz dağlardan ilk aşan o; ağlayanla­
ra ilk yanlımı yetiştiren «dur.
“Kızılay,, m gittikçe büyüyerek, hayır yolunda da adım­
ları atma sına sabit olmanın ne büyük bir zevk ve ne yüksek bir 
teselli yarattığını söylemeğe lüzum yok. Yalnız bu aziz kuralın 
kongreleri çok fena zamana rastlıyor. Kongreler, işbaşı uda ki heyet­
lerin çekilip yerlerini yeni kuvvetlere bıraktıkları demdir, Kızılay 
haftası İse, kuralın en çok faaliyet göstermeğe mecbur olduğu bir 
zamandır. Halbuki kongrelerin bu hafta içinde yapılması, bölge he­
yetlerini tam biı- acemilik şaşkınlığı içinde bırakıyor. Muhiti bi­
leni«, vazifeyi bütün genişliğiyle kayrıyanlar. işbaşından çekilmiş­
ler, yeniler ise görecekleri işi henüz ibate edememişlerdir. Bu y üz- 
den çok kıymetli, fırsatı bol, verimi taşkın olması lâzınıgeleh bir 
zaman kay bediliyor.
Nişantaşı kongresinde doktor Ali Kıza Sağlar, kimsenin gözü­
ne çarpmty aıı bir inçe noktayı pek güzel izah etti. Ben de onun gibi 
düşünüyorum,
Ankara merkez heyetinin de bunu çok uygun göreceğine emi­
nim. Şu halde doktorun teklifi gözöııünde tutularak kongreler, “Kı­
zılay haftası,, ndan ya bir ay evvele, yahut da bir ay sonray a alın­
sın. Bu suretle hem zengin fırsattı bir zaman, acemiliklere kur­
ban edilmekten kurtarılmış, hem de kongreler, daha durgun ve 
fikir çarpışmalarına daha elverişli sinirsiz Iğr hava .içinde y apılmış 
"İHr* HAKKT SÜHA GEZGİN
• n t r p m
r . ı  J l a » e ,j  j l
Adliye ve Poliste: ,
Bir kamyon hendeğe yuvarlandı
Evvelki gece yarısı EtUrnekapıdar. 
Ramiye gitmekte olan şoför Mehmet ı 
Görerâer idaresindeki bir kamyon, j 
aslaıun çağan yağmurlarla kaygan - : 
lapm»«1 “dişlinden patinaj yapmış ve-j 
yol bekarındaki hendeğe yuvarlan - ! 
mıştır. ^«iyonun ün kısım tamamen i 
hasara uğramış, şoför ve onun yanın I 
da, oturan Hüseyin ile Halit ağır su- I 
rette yaralanmışlardır. Bunlardan i 
Halit fazla kan kaybettiğinden öl - ! 
ıuüştür. Şoför ile diğer yolcu ağır J 
yaralı olarak Gureba hastanesine kal j 
dırılmışlardır. Savcılık tahkika a de­
vam etmektedir.
* * *
BIK VAPURUN UÜ.VİENİ 
llOZLUH’
Evvelki giiıı t sayti Haliç vapuru ■ 
Defterdar iskelesi açığından geçmek.! 
te ikcri dümeni bozularak idaresiz i 
b ir. halde kaumşUr. Vapurda bulu - 1 
nar.-îann telâşları güçlükle yatıştır« \ 
ımş ve bir müddet sonra 15 sayılı ! 
diğer bir vapurun yardımıyla Köp. 
rüj getirilmiştir.
İEIİAMİ PERK
•* 1 1 *  *  •
Bİ Lİ. N-UUl YOK
Egç vapurunda meydana çıkarılan 
altın kaçakçılığı hâdisesine ait ev- i 
rak hâlâ tamamlanamamıştır. Suç - ! 
luiar arasında ismi geçen Dz. yol. i 
baş acentesi İlhamı Perk bütün araş 
firmalara rağmen bulunamamakta - 
dır. İlham! Perk, suçüstü yakalan - 
dığı gün karısı ve diğer suçlularla 
birlikte ikametgâh senedine rapten 
serbest bırakılmışlardı. Bayramın son 
gtinündenberl gösterilen ikametgâh 
ta polisçe müteaddit araştırmalar 
yapılıırş fakat sanık bulunamamış­
tır. Bu yüzden dosya adliyeye veri­
lememektedir.
Dolaşan söylentilere göre İlhamı 
Perk in karısı da sinir hastası olarak 
hususi bir müesseseye yatmış bulun 
ma ktadır.
' * * *
PATI.İVAN HAVAGAZI BORUSU:
Evvelki güıı. Cihangirde feci bir so 
nuylş bitmesine ramak kalan bir ha 
dişe olmuş, iki kadın bir genç kız bo 
zuk bir borudan sızan gazlarla zehir, 
leıımi'şlerdir. Hâdise şu şekilde çere 
yan etmiştir.
Cihangirde Matara sokağından geç 
inekte olan havagazı borularından bi 
ri bozularak gaz kaçırmaya • başla­
mıştır. Bu gazlar ayni sokağın biti--
«iğindeki Yeniyuva sokağına rüzgâr 
tesiriyle itilmiş ve oradan 27 sayılı 
bir evin alt katına sızmaya başlamış 
tır. Ev sakinleri bu halden habersiz 
otururlarken odanın havası gittikçe 
ağırlaşmış ve lhsaııın eşi Nigâr ânı 
olarak yere yuvarlanmıştır. Kocası 
derhal dışarıya fırlayarak imdat ça­
ğırmış komşular ve polis hâdise ye - 
ıine yetişmişlerdir. Bu meraklılar 
Nigârdan başka ayni apartımanın i- 
kinc£ dairesinde oturan Naciye ve 
kızı Gülerin de dairelerinde zehirlen­
miş olarak yattıklarını görmüşler ve 
celbedilen imdat otomobili ile her üç 
kazazede Beyoğlu hastahanesine kal 
dmlarak tedavi edilmişlerdir.
Boru havagazı idaresi tarafından 
tamir edilmiştir. Polis tahkikata 
devam etmektedir.
* * *
HER A(iRISIN’l DİNDİRMEK 
İSTEMİŞ;
Evvelki akşam Galata otellerinden 
birinde garip bir hırsızlık vakası ol­
muştur. Haşan Meşe adında bir şahis 
Rize Pazar oteline gelerek tek ya - 
taklı' bir oda istemiştir. Müşterinin 
bu arzusu derhal yerine getirilmiş - 
tir. Fakat Hasai} Meşe odasında bir 
iki saat kadar kaldıktan sonra aşa - 
gıya inmiş, otel idarecilerine “oda - 
mzı beğenmedim” diyerek bir günlük 
yatak parasını ödemiş ve gitmiştir. 
Müşterinin bu garip hareketi otel­
ciyi şüphçlendirmiştir. Derhal yuka 
rıva, boşatan odaya bir adanı koştu­
rarak araştırma yaptırmıştır. Bu 
arama pek uzun sürmemiş bir yatak 
bir yorgan, bir yastık çarşafı ve iki 
havlunun» yerinde olmadığı anlaşıl - 
mıştır. Otel sahibi müşterinin gitti­
ği tarafa adamlar koşturmuş ve kısa 
bir zamanda yakalayarak polise tes­
lim etmiştir. Karakolda Haşan Meşe­
nin üzeri arandığında bütün çarşaf 
ve havlular beline sanlı olduğu hal­
de bulunmuş aynca Kapı içi hama­
mına git pir  de hamam havlusu çık­
mıştır.
Haşan meşhut suç mahkemesine ve 
rilerek yargılanmıştır. Buradaki; ifa­
desinde suçlu bel ağrısından muzta - 
rip olduğunu, bu eşyaları ağrısını din 
dirmek maksadıyla sardığını ancak 
bir dalgınlık neticesi üzerinde unuta 
rak otelden ayrıldığını söylemiştir.
Yargıç sııçu sabit görerek hırsızın 
tevkifine karar vermiştir.
Bankalar tarafından 
ithalâtçılara açılan 
akreditif
Ank®ra. 9 (Vakit muhabirinden)-— 
Alâkalı kaynaklardan aldığını maltı, 
mata göre, Bankalar ithalâtçılara ak­
reditif açarlarken yüzde 8fi e kadar 
tediye talep etmekte, ancak yüzde 20 
ye kadar bir kredi açmaktadırlar. I 
Halbuki bütün harp seneleri içinde 
bankalar, arzuya göre, yüzde yüze 1 
kadar, hattâ tüccarın itibarım araş- ‘ 
tınmadan, akredif açmakta idiler. Bu 
gün ithalâtın kolaylaştırılması için 
birçok tedbirler alınırken bu ııokta 
üzerinde de ayrıca durulmaktadır.
Gene aynı kaynakların verdiği iza. 
hata göre, bankaların bu faaliyetin, 
de hükümet herhangi bir karar almış 
değildir. Bankalar, tüccarın duru - 
muini, gelecek malın cinsini nazarı 
itibara alarak hareket etmektedirler. 
Takdir hakkı - a mam en bankalara 
verilmiş bulunmaktadır. Müstehlik, 
göründüğü gibi, ithalât eşyasına faz­
la rağbet göstermemektedir. Bu ba­
kımdan. bankaların hareket tarzı eok 
yerindedir. Hâdiselerin inkişafına 
göre, akreditif muameleleri de artı, 
rılacaktır.
I zminle şiddetli 
y ağıtı urlar
İzmir, 9 (Vakit muhabirindin)— 
Dün gece İzmir mevsimin ilk fırtı­
nalı ve gürültülü yağmurlarını ge - 
çirmiş, bazı sokakları seller basmış, 
moloz ve taşlarla tıkamıştır. Bazı 
ağaçlar ve eski dıvarlar devrilmiş, 
tir. Şehrin umumî hayatı aksama - 
mıştır,
“İzmir,, gazetesinin iki 
muharriri mahkûm oldu
İzmir. 9 (Vakit muhabirinden)— 
İzmir gazetesi aleyhine, Büyük Mil­
let Meclisimin manevi şahsiyetini tah 
kirden ve müstehçen neşriyattan açı 
lan ve ağırceza mahkemesinde görü­
len dava bugün sona ermiştir. Sanık 
lavdan Müçtaba Uras bir sene hap­
se, 4 ay müddetle Bandırmada ika - 
mete, fakat hafifletici sebepler dik­
kate alınarak 8 ay hapse, 2 ay 20 
gün Bandırmada ç tur mağa; delilleri 
yoketmekten ve yalan beyanatta bu­
lunmaktan sanık Nihat Kürşat hafif 
leticl sebepler göze alınarak 20 giiıı 
hapse mahkûm edilmişlerdir. Nibadın 
. (•esası tecil olunmuştur.
Sanıklarda», eski yazı işleri müdü­
rü Cavit Yamaç beıaet etmiştir. Ka­
rar, temyizi kabil oimâk üzere ve _ 
rilmiştir ve gazetenin 20 gün miid - 
detle kapatılmasını da ihtiva ötmek 
tedir.
İzmir üzüm piyasası
• İznjir, h (Vakit muhabirinden 1— 
Hükümetin aldığı son iktisadi ted - 
birlerin bir neticesi olarak üzüm pi­
yasasında gittikçe artan bir gelişme 
olmaktadır. Kararlardan önce 34 ku 
ruş üzerindg duran üzüm fiyatı 77 
İD 85 kuruşa kadar çıkmıştır.
Amerikalılara ve bazı - serbest pL 
yasalara 100 kuruştan yukarı sâtış . 
lar yapıldığı da bildirilmektedir.
îzmirde zeytinyağı 
rekoltesi 37 bin ton
tzıuir, 9 (Vakit muhabirinden) J 
Zeytinyağı satışları başlamıştır. Re 
kolte 37 bin ton olarak tahmin edil­
mektedir. Edremit ve havalisinde 
mahsul bereketlidir. Ayvalık ve sa. 
biberde ise rekolte biraz düşüktür. 
Zeytinlerde hastalık yoktur Küçük 
asidli yağlar elde edileceği anlaşıl - 
maktadır. Fiyatlar îzmirde halen 
225 - 230 kuruş arasındadır. 180 
kuruşa kadar ^üşeceği de söylenmek 
tedir.
B. M. Meclisinde yarın 
komisyonlar seçilecek
Ankara, 9' (Vakit muhabirinden)— 
BAM. Meclisi, pazartesi günkü top-
îantısında komisyonlar seçimini ya - 
pacaktır. Büyük bir değişiklik ola. 
»cağına tıiimal verilmemektedir. Ay. 
nı gün Yavuz Abadaııın milletvekilli­
ğinden çekildiğine dair takriri de o- 
kunacaktır.
BEYKOZ KUNDURA FABRİKASI 
‘ YENİ MAÖAZAUAR AÇIYOR
| Yerli Mallar pazarlarına ait olup, 
j tasfiye yüzünden kapatılan mağaza - 
lardan beşi, Beykoz kundura fabri - 
; kasma verilmiştir. Fabrika, buralar 
da halk tipi ucuz ayakkabılar sata - 
çaktır. Bu mağazalar şunlardır: Ka- 
raköy, Beşiktaş, , Üsküdar, Kadıköy 
ve Beykoz.
Hububat ihracı 
için m üzakereler
Yabancı memleketlere 300 bin tonluk ihracat 
yapılması ve bu suretle 70 - 80 milyon liralık 
döviz sağlanması mümkün görülüyor
Aldığımız biı- habere göre, hububat ihracı için- yabancı temsilci­
lerle Ankarada önemli görüşmeler yapılmaktadır. Bu görüşmeler bir 
kaç güne kadar neticelenecek ve Ticaret Bakanlığı hububat ihracı­
nın ne suretle yapılabileceği, ihracat fiyatlarının ne olacağı hakkın­
da b)v sirküler yayınlıyacaktu'.
ihracına müsaade edilecek hububatın toprh.k mahsulleri ofisi 
depolarından alınması mecbviriyseti konulacağı, serbest piyasadan 
alınacak hububatın ihracına izin verilmiyeceği sanılmaktadır. Ofis 
elindeki stoklardan 250 - 300 bin tonluk bir ihracat yapılması müm­
kün görülmektedir.
Bu ihracat, 70 - 80 milyon liralık döviz sağlıyabflecektir.
Ticaı4et ve Ekonomi 
Bakanlan Bursacla 
tüccarlarla görüştüler
Bursa, 9 (A.A.).— tlçi gündür şeh 
timizde bulunan Ticaret ve Ekonomi 
Bakanları dün Merinos fabrikasını 
gezdiler. Ticaret Odasında sayıları 
«elliyi geçen Ticaret Odası ve Esnaf 
iar. Tüccarların evvelden araların. 
Odası grup mümessilleriyle konuştu- 
da kararlaştıralıkları mevzular üze m 
rinde scrdettikleri mütaeaları dinledi­
ler,.
Konuşma, karşılıklı ve münakaşa­
lı oldu. Her iki Baltan ortaya ko. 
nam mevzular üzerinde ye genel ola. 
rak alman iktisadi kararlar ve bu 
kararlardan sonra tahakkuk eden ve 
beklenen neticeler hakkında tatmin 
fidioi ve kanaat vçriei izahlarda bu - 
¡undular.- Hükümet kararlarının ne­
ticeleri hakkında esasen miisbet ka, 
naa.te sahip bulunan ticaret nıııhiı i. 
nıizde Bakanlarm açıklamaları mev­
cut memnunluğu artırıcı tesirler u - 
yandırdı.
—-o-
Zongrıldakta yeni bir 
dernek
Zonguldak, (A.A) — Kömür 
havzasında çalışa iv hütiiu usta; işçi 
ve »amelenin haklarını korumak üze 
re burada bir Tiirk Maden kömürü 
işçileri yardım derneği kurulmuş 
ve buna ait bütün muameleler ta ­
mamlanmıştır. I
— —---- o------------
Vilâyet, ve belediyede 
çalışan emekliler
Belediye ve viiây.et müesseslerinde j 
muhtelif vazifelerde çalışan emeklile- j 
rin durumları tesbıt edilmiştir. 1 ocak 
tan itibaren işlerine son verilecek bu . 
kabil memurların sayısı 40 kadardır.
Yerli mallar pazarların­
dan 1000 memur daha 
çıkarılıyor
Sümerbuık Yerli Mallar pazarları­
nın tasfiyeye tabi tutulması yüzün - 
den bu teşkilâtta çalışan memurlar - 
dan 250, sinin geçenlerde işlerine son 
verilmişti. Haber aldığımıza göre, bu 
ayın 15 inden itibaren 1000 memur 
daha çıkarılacaktır.
Aydında kalayf ve kur­
şun madeni bulundu
Aydın; ÎJ (A.A) —- Aydına bağlı 
Umurlu bucağının Kayacık köyün­
de kalay ve' kurşun madeni bulun­
muş ve bulanlara arama ruhsatı 
verilmek üzere gerekli muameleye 
başlanmıştır.
Çine’nin Beleni köyünde bulunan 
altın madeni sahasında araştırm a­
lar devam' etmektedir.
Şişe fiyatları
Paşa bahçe Şişe ve Cam fabrikası-1 
ııın iıiıal ettiği şişelerin fiyaları paha 
lı görülmektedir. Fabrikanın fiyatlar 
da ucuzluk yapması beklenmektedir.
Diğer taraftan Amerika ve Çekos-; 
lovakyadan şişe teklifleri gelmekte _ 
dir.
Asılsız bir haber
Gıda maddeleri ihracı içip menşe 
şahadetnamesi verilmesi hakkında Ti­
caret Bakanlığından Ticaret ve sana­
yi odasına, eırıir geldiği bir gazete ta 
rafından diin yazılmıştır Ticaret ve 
sanayi odası mensuptan böyle bir 
emir eglmediğini ve verilen haberin 
asılsız olduğunu bildirmişlerdir.
Batı Trakyadaki Tiirk- 
lerle Istanbuldaki Rum­
ları mukayese etsinler!
(Uf eınîeketinıUde mimi ir olarak 
birkaç gün kaldrkllem sonra ¥u 
ımusUıua dönüşlerinde düş ma m-ı nçş 
rı.vat yapmış olan b&zıAunaagateteci 
terinin bu tarzı harekeli ger k hasın 
sahasında, gerek halli efkârında derin 
bir teessür uyandırdı. Teessürü mucip 
sebep “bir fincan kahvenin kırk yıl 
hatırı vardır,, şeklindeki atalar sözü­
nü düşünerek Türk nıisafi rsöverUğirie 
kötü Dır mukabele gösterilmiş ohııa - 
sıııdan doğan bir hassasiyet değil, bu 
tınrekçtte her ¡ki mille! in hayati men 
faallerini bağlad'klstrt Türk _ Yunan 
dostluğuna karşı bir suikast bulundu­
ğu şüphesinin zihinlerde uyanmış bu­
lunmasıdır
Türk - Yunan dostluğu ile İdil ka­
bul etmeyecek şekilde yazılar yazan 
Yunan nıeslekdaşî»nmızın şahıslarını 
hatırlayamıyoruz, İhtimal kİ bunlar 
Birinci Dünya harbinin gerek Türk), 
yeye ve gerek Yunaulstana getirdiği 
felâketlerden sonra geçmişi tamamiy- 
U tasfiye ederek gelecekteki mUşte . 
rek saadetlerini kurtarmak için Türk 
V;i Yunan milletleri el de verdiği z% - 
ıııau henüz ilk tahsil çağına girmemiş 
genç kalemlerdir. Böyle değilse ı>ıjı(-_ 
laka farkımla olmayarak Yıuuuıİsta . 
um vvr'ığırtı tehdit eden cereyanların 
yarattıkları propagandaların tesiri al­
tına. ıhişmliş gafiller diyeceğiz.
Zira bugünkü dünya şartlan içinde 
TUrkiyedeıı ziyade YunanistanlIn h» . 
yatı menfaatleri aleyhine gidebil ersek 
zararlı neşriyatın bilerek bir Yunan­
lı elinden çıkabileceğine bir türlü ina 
namıyoruz. Bazı basın arkadaşları - 
ııuz, şüphesiz çok haklı o'arak, Adı - 
uauiı meslekdaşlarımuin kalbterînıire 
elem veren hareketlerini şiddetle prn 
testo ediyorlar. Biz bu arada onları 
biraz da akıl ve mantıkta vaziyeti mu 
hakeme etmeğe davet etmek istlyo -
ru z /
Türkiyeden dönüşlerinde İstanbul . 
dakl Rumların halinden şikâyet eden 
Yunan’ı gazeteciler muııstf olmak için 
bir kere do Yunan idareeind» bulu - 
naıı Batı Trakyaya kadar bir tetkik 
seyulıU yapsınlar ve oradaki T'iirkler 
He İsfanbuldaki Rıunlari.n hallerini 
»ıukayes,. etsinler ve ondan sonra vic 
dunlarının vereceği hükme göre neş­
riyat yapsınlar. Batı Trakyadaki bin­
lerce Türk Türkiye hudutlarıma gpç. - 
inek için çare arıyorlar. Yunanlı dosh 
lannuz İstanbul Kum'anndan Yıına 
n istana gitmek isteye« bir . tek Rum 
ailesi gösterebilirler mi?
HAŞAN KUMÇAYI
Amerikan harp gemileri İzmir- 
öe törenle karşılanacak
Umanda 3 gün kalacak gemiler için bir prog­
ram hazır kınıyor
tamir, 9 (Vakit nıulıabirinctenl 
İznıirde Amerikan, harp gemiiirinin 
bulunacakları günler için bir prog­
ram hazırianmaktadır. Misafir ge . 
milerin 3 gün kalacakları, buradan 
Marnıarise gidecekleri ve gelişlerin­
de da Türk muhripleri tarafından kar 
sıvanacakları söylenmektedir.
Üstün uçşurkalcler dünyayı 
dolaşacak
Vaşingtoıı, 9 (AV A.) — Gelecek, 
haftalar içimde Amerikan donanma­
sı ııa mensup üç birliğin Türk ve Yu 
nan limanlarını ziyaret edeceklerine 
dair verilen haber, üstün üçarkaleler 
den mürekkep mühim bir grupuıı 
dünyayı dolaşması projesini yeniden, 
ortaya atmıştır. Bu teşebbüsün nıııay 
yen olmayan bir zamana kadar geri 
bırakıldığı söylenmekteydi. Ftüıaki 
ka Dışişleri Bakanlığının Amerikan 
harp gemilerinin seyahatler: lıusu - 
sunda mutabakatını bildirmişse de 
uçankalelerin sefere çıkmalarına mu 
vafakat etmediği bugün öğrenilmiş 
t‘r. îyi haber alan mahfillerde hasıl 
olan kanaate göre. Harbiye Bakan, 
tığının muayyen olmayan bir zaman 
da UstÜR uçarkalelerin dünyayı do -
iaşıııaları projesini tekrar ele alması 
ılı»imalden uzak değildir .
Amerikan harp gcıu leriiıin 
ziyaretleri
Roma. 9 (R.) Bu bölgedeki A- 
ı merikan Deniz kuvvetlerinin kuman­
dam Vis Amiral Bernard H. Bierinin 
Roıııadaki bürosundan bildirildiğine 
göre Amerikan savaş gemilerinin' do 
ğu Akdeniz limanlarına yapacakları 
. ziyaretler "gayri resnıl" olacaktır.
Bu ziyaretler gemilerin Akdeııizde 
yapacakları Rutin manevra ve talim 
lori takip edecektir.
Va.şingtoııdan bildirildiğinin aksine 
olarak Komadan 27.000 tonluk Ran- 
dolph uçak gemisinin Türk: Yunan
limanlarını ziyaret edeceği bildirilme 
miştir.
Romanın bildirdiğine göre bu ii- 
. inanları yanlız Fargo kruvazörü ziya 
ret edecektir. Huntington kruvazörü 
iie Rich Booke destroyeri îskenderi- 
yeye; Houston kruvazörü ile Varriııg 
ton destroyeri Port Saide Noa ve Vil 
son destroyerleri Yunanistana ve 
Gorry ile Molder destroyerleri de 
Ci d dev e (Suudi Arabistan) gidecekler 
dir.
Ankara at yarışları 
haftaya bırakıldı
Radyonun dünkü öğle neşriyat^ 
tında, Ankara at yarışlarının gelecek 
haftaya bırakıldığı yayınlanmıştır.
C.H.P. Ocak kongreleri
C.H.P. ocak kongreleri devam et 
nıektedir. Yeşilköy, Apadöiü feneri, 
Poyraz, Şırapınan, KUçükçakmece , 
Sun gazi, Büyiikbakkal köyü, Rumeli 
Ka.vağı, Tarabya, Rumeli Feneri. 
Kumköyü, Darlık, Toptaşı, Beylerbeyi 
ocak kongreleri yapılacaktır.
Esenler, Atışalanı, Muha, Dayaka. 
dııı. is trança, Samatya, SoğulJu, Ha­
sanlI, Alacalı. Karakiraz, Kurna, Hi­
çiz, YenimahaKe. (Yalova) ocak kon. 
grcl ;ri ise yarındır . ’
Dil. KÖŞESİ:
CİRİM
Akşam arkadaşımızın bir fıkrasın, 
da kalmış bir tashih hatası: (A>rş ol- 
saiar cürümleri kadar yer yakarlar).
Bu atalar sözündeki (cirim) keli - 
meşini değiştirip (cürüm) yapmama, 
lı !
Malûm: (cürüm) suç demektir; (ci. 
rim)se hacim!
10 Kasım 1921
M ud um uda
Mudurnu kaymakamı özdehıir Sa . 
linı bey hir kütüphane tesisine teşeb­
büs etmiştir. Mudurnuda Duygu Yur­
du »amile bir de istihbarat" salonu 
tesis olunmuştur.
-'«a- um
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W«gnuınd işitti amma aldırmadı. Pek iyi j 
anlamamış gibiydi. Vera biraz bekledi, son- j 
ra  şikâyetç i b îr tavırla tekrar sordu:
«Yatmıyor ncıusua?»
Şiegnuınd başını kaldırdı, kızma baktı. 
Canı kıpırdamak istemiyordu. Kızına tuhaf 
tuhaf baktı.
«Şimdi,» dedi ve başı gene önüne düştü.
Vera babasının ııykueu olmadığım MH- 
partu ra hahaa» yatak adasına çıkmadan 
yamadan ayrdmay» cesaret ed»m!yordu. 
budu heikledi.
NiJsaye«: ubtıfci ıi» diye eesLaudl,
Silkinerek uyandı; koltnğunun kenarla- 
rı'kı tutunmuş, titriyordu.
«ŞinMİl.» dedi.
Kalktı, sallana sallan» yukarı çıktı. 
Vera hemen bir iki adını arkasından geli­
yordu. «Avağmı boşa atıp arkası üstü dü 
şerse beni öldürür» diye düşünüyordu. Fakat 
düşmedi. Ayak alışkanlığı ile, banyo daire­
sine sirdi. Dişlerini yıllarken fırçayı vere 
düşürdü.
«Sabahleyin alırım,» dedi ve deli gibi 
söylenmesine devam etti: «¡rldcjdın vata- i
vtm .. Gİdejlıu yatayım... Çok yorgunum.» J
Eşiğe ayağım çarpıp doğru odasından j 
içeri daldı.
Vera odama girmiş, fakat kapıyı aralık 
tutarak, arkasına geçmiş bekliyordu. NÜm^  
yet, bahasının, kapıyı sürnıelediğiııi duydu. 
Kulağına banyo dairesinden hâlâ bir su sesi 
geliyordu; gecenin ölü sükûnetini esrarengiz 
bir au sesi bozuyordu. Bütün cesaretini foph- 
yarak gitti musluğu kapadı. Sonra gene gel­
di. uyumakta olan kardeşinin solumasındaa 
iıuvvet almak üzere, gene kendi odasında dur 
du, dışansım dinledi.
Siegmıuul çabucak «oyundu- Tek düşüm 
cesi kendisini yatağa atmaktı. Elbiselerini 
üzerinden yere bırakıverdiği zaman: «yatıp 
uyumak,» dedi. Pijamasının ceketini lıir tür­
lü becerip arkasına „geçlremiyordu; kalbi 
çarpmaya başladı. El alışkanlığı ile yaptığı 
hareketleri zorlıyan en ufak bir şey asabiye­
tini artırıyor ve beyni parçalanacakmış gibi 
oluyordu. Nihayet her şeyi halletti, kendini 
yatağında buldu.
Derhal baygınlık gibi bir bal içine diiş. 
tll. Btına uyku demek Istlvmdu amma, pek 
de ıı,yi™ değildi. Beynini1', sür’ati hiç azal- 
mıyan bir makine gibi durmadan işlediğini
hissediyordu. Bu böyle üç, dört saat, devanı 
etti; yalnız, arada sırada zihuinde ufak tefek 
şuur parıltıları dalgalanıyor ve o zaman, aca­
ba gürültü yapıyor muyum, diye merak edi^  
yordu.
«Ne yapıyorum ban? Ne var ortada? 
Kendimde miyim? Gürültü yapıyor muyum? 
ötekileri rahatsız ediyor muyum?» diye dü­
şünüyor, farkında olmadan yaptığı hareket M 
terden kalan intibaı toparlanuya çalışıyordu. 
Boğazından gayri ihtiyari çıkan horlama 
sesini hatırlar gibi oldu ve bunu hatırlayın­
ca ona boğazından böyle bir ses çıkıyormuş 
gibi geldi. Korktu. Her şeyden fazla, evdeld- 
teri rahatsız etmekten korkuyordu. Doğrulup 
etrafı dinledi. Her şey derin bir sükût içinde 
nefes alıyordu. Bu sükûtu dinlerken gene o 
uyku gibi halin içine gömüldü.
Nihayet, terin tesiriyle uyandı- Müthiş 
bir hararet basmıştı. Bütün saçlarından, yas 
tık ve çarşaflardan âdeta buhar çılayor, tek  ^
mil vücudu ter Içh'de yüzüyordu. Hava ay­
dınlanmaya başlamıştı. Hemen tekrar göz­
lerini kapadı ve kıpırdamadan yattı. Şimdi
kendilideydi ve beyni aşâbiyet: içinde çalısı 
yordu, faka( vücudu ondan ayrı, korkunç 
ağır bir şeydi, üzerinde fada hâkim olsum 
yordu. :
Gözleri kapalı,kıpırdamadan öyle yatıyı» 
ra üzerinde« yuvarlanan ter damlalarım n .i ı > 
sana ha« veren azabına tahammül ediyordu' 
Evvelâ birkaç ter tanesi toplanıp ense ç u k u  
runa doğru yol anyarak akmağa hazırlandı, 
Bütün sinMerj bir ürperme geçirdi, fakat 
boynunu hafifçe sıkmaktan başka bir hal'’ 
kette huhmanuyacağfn, hissetti; fazla kıpır- 
dıyamıyordu. Daha İlk damlanın yolu üzo_ 
rindeki sinirler, gayet hassaslaşarak gerilmiş 
bir halde titrerlerken göğsünün yarandan: 
başka bir damla yola çıkıyor ve kaburgası­
nın küçük adaleleri arasından yuvarlanarak 
yatağa düşüyordu. »Sanki tamamiyle his ke­
sicin hareketsiz vücudunda bir örümcek do 
iaşıyordn. Neye kalkıp kurulanmadığını 
kendisi de bilmiyordu. Kalıb gibi yatıyor ve. 
canı yerinden kıpırdamayı o kadar istemiyor 
du ki, tû içinde hissettiği bu gıdıklama aza- 
(Devamı var)
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Atatürk ve Türk tarih şuuru
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v' Büyük Atatürk 1881 de Selâniktc bu evde doğdu
Atatürk
M. O  O  M. - I  7  J O  g ...... ................... .
1881 Atatürk Selânikte doğdu,
1904 Erkânıharbiye yüzbaşısı olarak mek 
tepten çıktı.
190? Kolağası oldu,
1913 Binbaşı oldu.
1914 Kaymakam oldu.
1915 Miralay oldu.
1916 General oldu.
1916 İkinci ordu kumandan vekili nida-
1917 Hicaz kuvvei seferiye kumandanı 
oldu.
1918 Vddmro orduları grumı kumandanı
X oldu.
18 Mayts 1919 3 üncü Ordu müfettişi oldu.
1» Mayıs 1919 Kemal Atatürk Samsuna çıktı.
23 Temmuz 1919 Erzurum kongresi açıldı.
4 Eylül 1919 Sivas kongres, açıldı.
T Eylül 1819 Anadolu ve Rumeli müdafaayı hu. 
kıık cemiyeti kuruldu.
27 Aralık 1919 Kemal Atatürk Ankaraya geldi.
23 m&ü 1920 Türkiye B. M. M. Ankara.ta açıldı.
U  Nisan 1930 Kemal Atatürk B. M. M. Ke.İsUğiiç 
seçildi.
* Ocak 1921 Birinci İnönü muharebesi.
20 Ocak 1951 tik Teşkilâtı Esasiye Kanunu nbııl 
edildi.
80 Mart 1921 İkinci İnönü muharebesi.
5 Ağustae 1921 Kemal Atatürk Başkumandan seçildi.
33 Aguato* 1951 Sakarı» meydan muharebesi.
1® Eylül 1021 Kemal Atatürke B. M. Meclisi «Gazi»
l unvanı ve (Müşir) rütbesi verdi.
28 Ağustos 1922 Afyon cephesinde büyük taarruz 
haşladı.
SÛ Ağustos 1922 DumiupıMarda Başkumandan mey dunv muharebesi.
l  Eylül 1822 Kemal Atatürk: «ORDULAR 11K
HEDEFİNİZ- AKDENtZDİR, İLE­
Rİ!» emrini verdi.
# Eylül 1922 Ordu îrmire vardı.
11 Ekim 1925 Mudanya mütarekesi
1 asm 1922 Saltanat kaldırıldı.
34 Tamunu 1923 Lozan muahedesi.
8 Ağustos 1928 Halk Fırkası kuruldu-
1 Ekim 1923 İstanbul, İtilâf Devletleri işgalinden 
kurtuldu.
8 Ekim 1923 Türk ordusu tstanbulda.
18 Elim 1923 Kanunla .Ankara devlet merkezi
oldu.
28 Ekim 1335 Cumhuriyet Hân edildi.
28 E kte 1923 Kemal Atatürk birimi eumhurrelsl 
seçildi.
S Mart 1924 Türkiye B. M. M. hilâfetin ilgası, ted­
risatın tevhidi. Şer’iye ve Evkaf Ve 
kftletlerinln kaldırılması kanununu 
ya,ıı tı,
8 Mart 1924 Hanedan hudut harcine çıkarıldı.
20 Mari 1924 Cumhuriyetin Teşkilâtı Esasiye ka. 
nuru yanıldı.
10 Eaşçm 1924 Halk Fırkası. Cumhuriyet Halk Par­
tisi namını aldı.
S Ekte 
18-50 Ekte
1958 Ssrayburnunda İlk Atatürk heykeli 
dikildi.
1827 Fart) kongresinde umumi reis Kemal 
Atatürk büyük nutkunu okudu.
10 Nisan 1928 Teşkilâtı Esasiye kanununda« dlnr 
alt maddelerin B- M- Meclisince çı - 
karılması. _
34 May» 1028 Beynelmilel rakamlar kabul edildi.
0 Ağustos 1928 Kemal Atatürk İstanbul saray hu m 
parkında- harf inkılâbını müjdeleyen 
nutkunu söyledi.
S Kasım 1928 Türk harfleri kanunu Büyük M. Mer 
Usinde kabul edildi.
*5 Mart 1931 Türk çocuklarının Hk tahsillerini 
Türk mekteplerimle yapmaları ka 
»unu kabul edildi.
13 Nlaaa 1931 T. Tarih Kurumu kuruldu.
12 Eylül 1933 T. Dil Kurumu kuruldu.
28 Eylül 1935 T. Dili Kurultayı toplandı.
1 Ağustos 1933 Eski İstanbul Darülfünunu yerine 
Türk Üniversitesi kuruldu.
19.30,31 Ekim 1983 Cumhuriyetin 10 uneıı yılı tezahürat-
Onun gerçekleştirdiği bütün inkilâplar, mil­
letin zaman zaman tahakkukunu özlediği ve fi­
kir halinde yaşadığı ileri, hamlelerdir. Bu bakım­
dan demokrasi yolunda jhızlı adımlarla ilerlediği­
miz bugünlerde halk idajresini en geniş kavramı 
içinde ifadelendiren Atatürk, demagojik göste­
rilere mâni olacak tek j örneğimizdir.
Y azan: Vecdi Bürün
Her milletin vaşjyan nesillerinin 1 
yapındık ve mes’uliyet hudutların^ 
aşarak, memleketin coğrafi, etnik? 
ve jeopolitik durumiyle birlikte geç 
iniş nesillerinin meydana getirmekte 
derece derece pay sahibi oldukları? 
bir tarih şuuru vardır. Bir ferd ken 
di başrna madde ve imkân olarak ıı 
sil cemiyeti ihtiva etmez ve ba hu 
susta cemiyetin temsil edilmeğe ç 
ğıran dâvetj onu mânalandrrırsa, tıs;, 
rih şuuru da bunaldığı anlarda İmi 
şuuru temsile en lâyık insanı vaziife- 
ye çağırır, ' f
A^atürkümüz ölmez mânası, ve 
yonu bakımından bu şuurun en iş­
adamıdır. Birçok uyanış hareke 
leriyle doğrulmağa çalışan Türk ta ,  
rih şuuru Tanzimatla en büyük ¡sa­
yılabilecek hamlesini yapıp da başa­
rısızlığa uğradıktan ve iki asrı ağan 
inhitatın hicranlarını da sineye 
tikten 3onra Türk milletinin di'îpya 
tarih sahnesinden çekilmeğe dtjiğru
yuvarlanışının bulıranlı anım bekle­
di. Ve o buhran anında . en bijjyük 
sorumlu vazifeyi en büyük kahrama­
nına yükledi. O anda bu miMetin 
neye ihtiyacı vardır: Cesarete, Jener, 
jive, disipline, teşkilâta... Ve bunla­
rın hepsinden fazla yaşadığsl ruh 
şaşkınlığına aydınlık ve nizam* geti­
recek Ümide. Atatürk bunların / hep, 
sine sahiptir: .üstelik en mıüateşem 
tarafiyle, tarih şuurunun - kfjjjdisinl 
vazifelendirdiğinin şuuruna sahiptir.
i
Atatürk aynı zamanda dehaljn ale- 
lâde zekâdan ayıran sırları taşıdığı­
nı en ufak hareketinde hile açığa 
vuran insandır. Buna rağmeni, gerek 
tahakkuk ettirdiği inkılâplarım iza, 
hında, gerekse husust hayatında ne 
kadar tevazuludur! Fakat çağdaş mil 
elliflerden çoğu tevazuun kepdisinde 
en büyük ifadesine kavuştttğu hu 
kahramanı anlamamışlar ve( onu za­
manın moda,smdan gelen bir jzihniyet.
le ittifaklarına alacaklarını/ umarak 
diktatörle karıştırmışlardır.! Dikta- 
tör olarak tanıdığımız birkaç içtimai 
ıslahat başarıcısı. fakat 'sonra da 
mîlletlerini mahva sürü güvenlerle 
büyük Atatürk zaten ki ya sİ a nam az 
ve onlara henzetilemez. Tamu kendi 
ağzından da dinliyebiliriz:? ‘
«Esas kıymeti kendine i yeren ve 
mensup olduğu millet vei m emi ekeri 
e Uçak şahsiyetiyle kaim (gören adam 
•ar, milletlerinin saadetine hizmet
let yaratan dehâ flbetfe ki alâlâde 
tasan ölçüleriyle mütalea edilemez.
Ölümünün S inci yıldönümü, Ata- 
türkiimüze karşı göstermeğe borçlu 
bulunduğumuz saygının ifadesine ve. 
sile oluyor. Yoksa, yaşıyan ııesille,r 
kadar gelecek nesiller dc Atatürkün 
ölmediğini onun eserlerinde tasdik 
edeceklerdir. Atatürk ölçüsünde bir 
dehânın tarih karşısındaki misyonu - 
nun mânası da budur: 'Onlar yaşadık, 
ça fikre istihale ederek ebedileşirler 
ve fani taraflarının, devam bakım unu 
dan sona ’ ermesiyle asıl hayalılarına 
kavuşurlar. Türkler ve Türk tarihi 
var oldukça ölümünün iki bininci yıl. 
dönümünde de olsa, onu göz yaşlariy- 
le ap^rak matemini tutarlarken» bir 
taraftan da onun şahsında eşsiz ve 
ölümsüz bir dehâ yaratabilmenin ve 
ona sahip olmanın sevincini duyacak. , 
lardır.
Bizirn Atatürkümüz, işte, öldükten \ 
sonra da aynı tarih şuurunun emrin- j 
de devlet ve memleket hizmetinde i 
yaşıyan ölümsüz kahranıammızdır. '«3*v qfiffecr
Millet, İnsan Atatürk
Yazan: Sedat İsmail
etmiş sayılmazlar.» /
10 Katlim 1838 de onu JDolmabaiıçe'cle kay bettik
A ta; - ilrk, Türk V rih şuurunun ta. 
rlhimiz boyunca zuhur l*tmîş en de­
ğerli temsilcisi olarak, bjn şuurun kay 
nağırıt teşkil eden millpt. haysutınm 
nabzını yoklıyarak tnkıiâplanıu ba­
şarmıştır. Onun gerçekleştirdiği bü­
tün inkılâplar, milletin (zaman zaman 
tahakkukUkunu özlediği! ve fikir ha. 
ünde yaşadığı ileri hamlelerdir. Bu ba 
krmdan demokrasi yolıaıda hızlı adım 
laria ilerledğimiz bugfinlerde halk 
idaresini en geniş kavr/anu içinde ifa. 
delendiren Atatürk ddmagoiik gös­
terilere mâni olacak îy?k örneğimiz 
olacaktır,
Atatürk en cins dettâ olduğuna her 
kesin inanmakta müfttfefik bulunduğu 
- bir dehâ soyundandır:^ külli dehâ, e. 
ger o, sadece mahdut' bir ihtisasın 
hapsedebileceği bir deliıâ soyundan 
gelseydi, İstiklâl Savacının kahraman 
önderi olarak anılacakp. Bu kadarı 
bile ' onun azizleşniesiae bol bol ye­
terdi. Halbu ki, onuj aynı kurtarı. 
«lığı bütün sosyal mj&esseselerimize 
dikkatle koşturur güdüyoruz. Diğer 
taraftan, bu dehânın Külli ve kâinata 
şâmil oluşu Atatürklünüzü hudutla- 
rımızın dışına taşan bir insanlık aş. 
kivle doldurmuştur. Orkm Türk Cum- 
huriyettain iç kalkımriasnıa istika, 
met veren ve onu çağdaş medeniyet 
seviyesine götürecek aydınlık yol 
ağzına çıkaran bu kü!|î dehâsıdır. Dış 
politikamız da aynı dehânın çizdiği 
plş,n üzerinde gelişdiğjinden, Curnhu - 
riyefin kuruluşurdanbteri mâliyesi if„ 
lâs etmiş OsmanlI İmparatorluğunun 
dışarıda, gördüğü hafifsen m eğe mu - 
kabil itibar görüyor ve sevgi ¡le kar. 
şılanıyoruz. İkinci Cihan savaşında, 
dünyayı birbirinin imhasına kasteden 
ı iki imha kutbuna ayırsnn cehennemin 
içinden memlekete ?.<irar gelmeden 
çıkmamızda büyük İrionünün hisse­
si olduğu kadar, Aıtatfirkün insanlığı 
kardeş t.utan dehâsrntn ışığında h.a, 
reket edişimizin rolü pardır.
Atatürk çapında yaratılmış bir a- 
daırı elbette ki fani değildir. Çünkü 
ne olursa olsun, lıavat *ve fizyoloji ka­
nunları bizi ne kadar /zorlarsa zor. 
i lasınlar. onu. bu çeşit.' mekanizmala­
rın alelâde kemini mefhumları ve 
tecridlevi içine sokamayız. Atatürk 
bir mânanın' adamıdır ve bu mânayı 
Türk tarihinin bizzat > kendi şuuru 
tâyin etmiştir. Bu haklından. Ata - 
türkümüz insanların parmakla sayı, 
lacak kadar az edan öllümsüzleri ara­
sındadır. Fikirlerinin dışa vurmuş 
ve şekillenmiş jstimâlfrrından başka 
bir şev olnnyan Cumlıtıriye* ve inkı­
lâplar geliştikçe ve ebtedivete doğru 
yo! aldıkça, bunlar onup ölümsüzlü, 
günün şahitleri olacaklardır. Esasem 
bir imparatorluk iken iflâs ederek“" 
yan m üstemi ekeleşmek, gibi görül - 
menıiş bir garibe halime giren ve çağ 
daş medeniyet nizamnad»n koparak 
sadece mahva götüren, bir yola sü­
rüklenen bir devlet bünyesinden yep. 
yeni ve aslıyetine ircât edilmiş bir mil
Atatürk her hareketi, her'davra- 
nışiyle Türk milletini aksettiren mu 
azzam bir ruh portresidir. Fakat 
kendisinin sık sık tekrarlamaktan 
gerj kalmadığı bir deyişle o, bütün 
bu bir milleti temsil etmek vasfına 
rağmen bir "ferd millet,,ti. Şüphesiz 
bu, Atatiirkün büyüklüğünü mey­
dana getiren en kuvvetli tarafla _ 
rından biridir. Çünkü gerçek değer 
gürültüden ve gösterişten hoşlan - 
maz. Bu onun vasfı olduğu kadar, 
şahsında kendi milletinin vasfına sa 
hip oluşunun) delilidir.
Halbuki biUün dünyada Atatürk 
kadar dikkati ve bakışları kendi 
üzerine çekmek pek az insana nasip 
olmuştur. Fakat o, bunların hiç bi­
risinden mağrur değildir. Denilebilir 
kİ hakkında onun kadar yazı ya. 
zilmiş, müstesna yaradılışı ve eser; 
onunki kadar incelenmiş devlet ve 
fikir adamı hemen hemen yok gibi­
dir, Fakat o, dışarıyı hayran eden 
bu kuvveti nereden aldığına bilir. 
Bu kuvvet onun ferd değil, tek iken 
bir millet;' hülâsa edebilmesinden 
ileri gelmektedir.
Birçok inkılâpçılar ve fikir adam 
lan  düşündüklerini gerçekleştirmek
için muayyen zümrelere, belir'i grup 
lara dayanmışlardır. istiklâl harbin­
den tutun, tahakkuk ettirdiği bütün 
inkılâplarda bütün millete dayanan 
tek büyük adam Atatürktür. Türk 
inkidâbı bu bakımdan geniş bir ma 
nâ taşımakta ve sağlamlığı bura . 
dan gelmektedir. Atatürk, Türk mil 
letinin hasretini çektiği hamleleri 
değil de bir zümrenin düşünceleri - 
ni, idealinj şu veya bu şekilde ger - 
çekleştirmeseydi, elbette ki ne eseri, 
ne de şahsı bu kadar büyük bir dün 
ya dikkatine merkezlik edebilirdi . 
Tarihte adının damgası bulunan, bir 
kaçı müstesna, bütün büyük adam­
lara bakalım; bunların hiç birisi ha. 
reketlerinin, genişliği bakımından 
Atatürktimüzle kıyaslamamazlar. He 
le çağdaş hareket adamları, ya ağar 
sanayiin, ya orta, sınıfın, y.a prole . 
taryanın bayraktarları olarak am - 
lacaklardır. Fakat Atatürk, sade .  
ce ve tek kelime ile bir milletin 
bayrak adamıdır.
Atatürkün dünyanın dört taraflı­
da gerçek bir kahraman oyarak kar 
şılanması Türkiyenin onun şahsinde 
millî kahramanına kavuşması kadar 
dünyanın da onda büyük kahrama­
nı bulduğunu ifade eder. Atatürkün, 
adi hırs ve menfaatlerin pusu kur­
duğu yirminci asır dünyasına kendi, 
ni milleti uğrupa feda eden insan 
örneğini vermiştir. Hayatında oldu, 
ğu kadar ölümünde de bütün dün­
yayı tek bir kalb halinde çarptım .  
bilmesinin başka bir sebebi var mı- 
dır?
O alelâde ölçülerin aşılabilirliğinl 
göstermek bakımından da dünyapm 
takdirini kazanmıştır. Her şeyi pa­
ra ile ölçen insana ve zamanı aşın 
bir şekilde makinenin köleliği sevi­
yesine indiren yirminci asrın mad­
deci ve keyifçi medeniyeti bir tek 
Atatürkün. bütün bunfarın ötesine 
sıçramak iktidarım gördüğü için 
onun şahsında kendi inandığı kıv , 
metlerin iflâsını ve bir yeni dünya 
anlayışının doğumunu selâmlamış • 
tır. Madde üzerinde derhal isbat r-di 
İçmedikleri için tesirsiz kalan, ima 
na ve ruha inanan .anlayış onup dün 
ya çapında ve her sahada yamağı 
îsbatlarla kuvvetlenmiş ve itibar 
sahibi olabilmiştir.
Atatürkün inkılâptan serisine bak 
tığımız zaman, gördüğümüz esas vs 
(Devamı 4 üncii sayfada ),
Dolınahabce sarayı merasim salonumla katafalk ve halkın zimrett
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M u h  Â l e m i
EN B Ü Y Ü K  H A T I R A M
Yazan: H AKNEN SVAFFER *  Çeviren: KERİM KAN OK
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BÖLÜM: IV
MEDYUMLARIN KUDRETİ
Bu medyumlar kimlerdir ki birle« 
bahaü bâdelmevt sırrım ifşa ediyor, 
iar? Bunlar nereden geliyorlar? 
Tarihleri nedir?
Medyumlar her ırka, her sınıfa, 
her renge mensup kimselerdir. Bun­
lardan binterceaı medyumluklarını 
hususi şekilde kendi evlerinde tatbik 
ettikleri gibi hiçbir getiriş mükâfat 
beklemeksizin bankalarının imdadına 
koşarlar. Bazıları ise profesyonel ha 
yata atılmışlardır. Fakat bunlar çok 
mahdut miktardadırlar. Bu mesleğe 
sülük ettiklerinden dolayı baz an ce. 
miyetin tel’imne maruz kaldıkları gi­
bi basan da kanunun takibatından 
kendilerini kurtaramazlar. Meselâ 
bunlardan birinin hayatını anlatıyo, 
rum:
Mrs. Likan Bailey bir angilikan pa 
pazının kızıdır. Bu kızcağız Crevede 
ruhlum  fotoğrafların: almakla işti 
har etmiş olan ViUiam Hop»'in ter. 
tip ettiği bir toplantıya ilk defa ola­
rak iştirak ettiği gün, bir saate ya, 
ksa bir zaman «trans» - istiğrak „ 
haline geçeceğini hiç mi hiç hatırına 
getirmemişti.
ÇilBKkü bu kızcağız «trans» haline 
girmekten fena halde korkar v# bir 
gün sokakta falan böyle bir hal ge­
çirerek herkesin nazarı dikkatini cel, 
betmekten ve nihayet kendine geldiği 
zaman kendisini bir akıl hastahane . 
süne şevketmiş olmalarından' ürkerdi.
Bu hal, Helen Duncan’ın seansları­
na devam edinceye kadar devam 
oıti. Fakat seansiann birinde genç 
bir subayın maddeleştirilmiş ruhuna 
şahit oldu ve bu ruhun bir fotogra, 
fnu kendi annesinin ruh fotoğrafım 
alması İçin gitmiş olduğu Villian Ho. 
pe’in evinde görmüştü. İşte bu ve­
sile ile Hope’un tertip ettiği mah­
filde bu kızcağız trans haline geçiri], 
migti. Transta genç zabitin ruhiy­
le temasa gelince ruh ona:
— Ren sizi kon di medyumum ola­
rak  kullanmak istiyorum., ruh tecrü­
belerinde çalışmanızı diliyorum. Yap, 
malt istediğim mühim bir vazifem 
var... Fakat bu vazifeyi, siz ancak 
kendi medyumluk meVhibenizi bu u- 
ğurda vs benimle teşriki mecal ede­
rek kullanacak olursanız ifaya muk, 
bedir olabileceğim demişti.
En tfihayet genç kız, bu ruha is­
lediği işi yapacağım vadetasişti,
Bundan sonra genç zabit ona i s ­
minin Vifliam. Hedla Vootton olduğu­
nu ve geçen Büyük Harpte öldürül, 
mite bir piyade yüzbaşısı bulunduğu, 
nu söylediği gibi annesinin hâlen ber- 
havat olduğunu ve Amerikada yaşa­
dığım da. ilâve ederek kadmm bulun, 
duğu adresi d» medyum kıza ver. 
inişlerdi.
Eunun üzerine Mrs. Bailey bu söz­
lerin hakikat olmadığını Harbiye Ne­
zareti kayıtlarından tetkik ettirmiş 
ve hakikat olduğunu görünce diğer 
tafsilâtın da hakikate ne dereceye ka 
dar mutabık geldiğini teyid etmiyen 
genç yüzbaşının annesine yazmışjtt
Adresi doğru çıktı. Çünkü aynı 
adreste!;.: kadı-, medyuma cevap yaz, 
di. Bu cevapta:
— Evet., diyordu, oğlum geçen 
harpte memleketi içip kahramanca 
öldü. Fakat onun bir ispirtizma ye­
liyle bizlerle muhabereye girişmek 
isteyebileceğini zannetmiyorum.
üşmek suretiyle bir nevi sukutu 
hayale uğratıyordu.
Bundan başka Mrs. Baileytein p e , 
deri de kızının bu gibi şeylerle uğ­
raşmasını muvafık görmemişti. O 
müteassıp bir aııgüikan papazıydı
Bir pa2ar gecesiydi. Ducens Hail’,  
in önünden geriyorken insanların sı­
raya dizilmiş olduklarının farkına 
vardı. Bunların bir ispirtizma sean. 
emda isbatı vücut etmek üzere sıra 
bskilyen halk olduğunu tahkik etti. 
Kızının da bu İşle alâkalı olduğunu 
hatırlıyarak o da buraya girip en 
arka ibralardan birine oturmuştu.
Vaktâ kİ medyum SJstelle Rolierts 
küraiiye çıkıp da:
— Şimdi yanımda Elisabeth Airdle 
adıçda bir ruh bululuyor deyince pa­
paz efendi kimsenin dikkat, nazarım 
celbe, teri? mek için oturmakta bulun, 
duğu sıranın altına mümkün olduğu | 
kadar gömülmeğe mecbur kaldı.
Fakat medyum Mrs. Roberts ısrar 
ediyor ve parmağiyle papaz efendi - 
sin bulunduğu noktayı işaret ederek j 
ona:
— Bu ruh sizinle konuşmak is ti,  
yor, dedi.
Sonradan papaz bu kadmm kendi 
valdesi olduğunu orada alenen itira­
fa mecbur kalıyordu.
Kadın oğluna hitabem:
— Torunuma izin ver, ruh Işleriy. 
le meşgul olsun, diyordu.
Sonr3daıi bu adamın kızı meşhur 
bir medyum olunca papaz omiala ifti­
har ederek :
• — Onu medyumluğa sevkeden be­
nim!
Diye pohpohlanmağa başlamıştı.
Şimdi Misis Bailey hususi olarak 
yaptığı salaşlarda ruhlarla temasını 
temin eden en iyi medyumlarımızdan 
biri olmuştur.
Bu genç kadının ruhiyat üzerinde 
yüksek bir teçrübesi olduğu gi-bj hal 
ve harekâtı itibariyle de herkesi tes. 
bir edebilecek bir kudrete mâliktir. 
Bu medyum bir akşam* Mançestgrde 
London Road Statlön denilen mahal 
de dramatik bir hâdise ile karşılaş­
mıştı.
Bu medyum Creve’e gitmek İçin 
tiren bekliyordu. Fakat oturacak 
bir yer yoktu. Ötede bir boş vago, 
nun basamaklarından birine bir ga­
zete yayarak oturmakta, olan bir a_ 
dam kendisine ilişmesf için bir yer 
göstermişti. Bu adam çok fakir ve 
ıslanmış bir haldeydi. Kız bu ada - 
mm kendisine ikram ettiği yere otur, 
makta iken içinden manevi bir kuv - 
vet yani ruhî htr irşad hasıl oldu. 
Karşısındaki manzara birden değişi­
verdi. O sefil dekor gözlerinin önün­
den silindi. - Ve şimdi karşısında, genç 
bir kızcağız göründü. Bu kız birden 
kollanın bu zavallı adamın boynuna 
dolıyarak onu teselliye başladı.
İstasyonun alaca karanlığı içinde 
bu kız mücessem bir aima halinde 
medyuma görünüyor ve ona diyor ki:
— Benim isnilmtn Jar.e olduğunu 
söyleyiniz.
Misis Bailey bu irşada hayret e t ,  
miş ve kendisine tamamen yabancı 
olan bu ihtiyar adama böyle bir şeyi 
nasıl söyleyebileceğini düşünmeğe 
başlamıştı. Fakat nihayet karar ve­
rerek ilhamım bu adama söyledi. A- 
dam bir kere olduğu yerde sarsıldık­
tan sonra:
— Söylediğiniz isim benim karım, 
dır ve ölmüştür,
> İşin bu şekle girdiğini gören med­
yum, ikinci ilhamın ne şekilde de­
vam edeceğini kendi kendine düşün - 
meğe başlamıştı.
. — Kızın vaziyeti iyi olduğunu ve 
kendisi için beyhude yere üzülmeme, 
sini de söyleyiniz, dedi.
Bu yeni havadisi işiden ihtiyar a* 
dam yeisle başım sallıyarak şu taf­
silâtı verdi:
— Ben uzun zaman işsiz kalmış­
tım. Hastahanelerin birinde tedavi, 
de bulunuyordum. Şimdi difteri ve 
veremden hasta bulunan kızımı ziya­
rete gidiyorum, fakat yaşıyacağma 
dair hiçbir ümidim yok, dedi.
Fakat birkaç gün sonra bu adam 
Misis Bailey’l gidip buldu. Ve ona 
kendisinin kızı hakkında vâki olan 
sıhhat tebşlratını verdiği anda ha­
kikaten kûmun tehlikeli hastalıktan 
birdenbire iyiliğe doğru dönmüş oldu 
ğucu tahkik ettiğini ve bugün kızm 
artık sıhhatçe emniyette bulunduğu, 
nu tebşir etti.
Bunun üzerine Misis Bailey bu fa­
kir adama bir de .iş bulmağa mu - 
vaffak oldu.
Gene bir giin bu medyum derunl 
bazı sesler işitti. Bu sesler ölmüş 
bir kızın sesiydi. Ruh kendisine bir 
isim ve adres vererek annesine yaz, 
masını rica etti
Bu «mirden Misis Bailey âdeta mü­
teessir oldu. Çünkü hiç tanımadığı 
yabancılarla temas etmekten çekini­
yordu, Buna rağmen ebeveynine ya, 
zarak kızlarının vefat te.nriş olması­
na rağmen hâlâ ruhunun yaşamakta 
olduğunu bildirdi.
Fakat gelen cevap onu İnkisarı ha­
yale- uğratacak mahiyetteydi. Kızın 
ebeveyninden:
— Biz ispırtizme hakkında kimse 
İle konuşmak istemiyoruz, cevabını 
almıştır.
(Devamı var)
© © Meseleler
Başkan Iruman’a iki sene artık sözünü geçiremiyeceği bir devlet 
mekanizmasının başında kalmağa mecbur olduğu için acıyanlar 
bulunabilir. Fakat kendisi nasibini cesaret, vekar ve sükunetle kar- 
şılıyor. Zira bütün kabahat Amerikan ana yasağındadır.
SEÇİMLERDEKİ MAĞLUBİYETTEN SONRA
Amerika hükümeti 
zor durumda
İ L A N
İşçi Çiftçi Partisinin çekilişi tehir || 
edilen eşya piyangosu 5-1.94" tari-j 
hinde katT olarak çekilecektir.
Amerflçşda Demokrat parti 1932 
d enberi iktidarda bulunuyordu. De . 
mokratların hükümet başına geçme . 
terine, bir taraftan 1929 . 30 İktisadî 
buhranı üzerine Franklin Rooseveltin 
canlı siyaseti, diğer taraftan da vazi­
yetten — daima olduğu gibi — iktl - 
dardaki partinin mesul görülmesi 
âmil olmuştu.
Ondan sonraki Uç seçim devresinde 
Ruzvelt ve mensup olduğu demokrat 
parti iktidarda kaldı. 1944. de Ruzvelt 
dördüncü defa olarak ve bu sefer da­
ha büyük bir çoğunlukla, cumhurbaç, 
kanlığına seçildi. Az bir zaman son­
ra Ruzvelt öidü ve yerine muavini 
Mr. H am  Truman ğeçti.
Ayan meclisinde Missurl eyaletini 
temsil eden Mr. Truman üzerine ağır 
bir mesuliyet almış bulunuyordu. Zl. 
ra, bir memleketi harp içinde idare 
etmek zorsa da harple sulh arasında­
ki geçiş devresinde daha zordur ve 
birçok karışıklıklarla, yeni şartlara 
uyma mecburiyetleri ile dosu olan böy 
le devrede muhaliflere, hiç bir mesuJi 
yet yüklenmiş olmadıkları İçin, mey­
dan boş kalır. Halk da daima hücum 
edilecek birisini aradığı için, ona hü- 
kûûmet başkanını başlıca mesul ola­
rak göstermek kadar kolay birşey 
yoktur: bilhassa, Amerikada olduğu 
gibi, hükümet başkam ayni zamanda 
parti başkam da olursa.
Mr. Trumanm bugün Amerikalılar 
tarafından sık sık tenkidlere, hatta 
İnsafsızı alaylara hedef oluşu bun _ 
dandır.
Normal zamanda olsa bir demokra­
si içip Mr. Trumandan daha mükem. 
mel bir başakn bulunamaz. Fakat, ne 
yapalım ki normal bir zamanda yaşa­
nıyoruz! Gerek Mr. Trummn gerek 
partisinin bütün talihsizliği normal za 
maniann 1914 denberi bozulduğu ve 
yakında da düzelem.eyeceğidir. Yani, 
dünyanın düzelmesi için atom bomba 
«mm, uçak ve mikrop saçan bom­
baların vahşet vasıtaları müzesine kal 
dınlması lâzımdır. Amerikanın bugün 
geçirmekte olduğu devre hiç d? Mr. 
Truman gibi dürüst adamların, iyi 
vatandaşların ve .Aıükernmel dernek. - 
ratlarm muvaffak olacağı bir devre 
değildir. Bizzat Amerikan cumhurbaş 
kanı da bunu biliyor ve 1948 de tek­
rar seçilmediği zaman, teessürü şüp­
hesiz ki bu yüzden bir kat daha arta­
caktır.
Son dört aydır birçok demokratta- 
rm seçimlerde kazanacaklarım iddia 
ettikleri görülüyordu. Buna mukabil 
cumhuriyetçiler de zaferlerinden ayni 
derecede emin bulunuyorlardı. Fakat 
gazetelerdi neşriyatına bakarak kat’î 
bir hükme varmak kabil değildi, çün­
kü Amerikan basuynm hemen hemen 
hepsi cumhuriyetçidir. Bununla bera­
ber, ismine rağmen cumhuriyetçilerin 
şiddetli bir muarızı olan (New Repub 
lie) '“Yeni Cumhuriyet,, gazetesi bile 
hükümet partisinin mağlûp utacağım 
haber veriyordu. (Amerikanın dış si­
yasetini tenkid eden ve bunun üzerine 
ticaret bakanlığından ayrılmaya mec. 
bur edüen Henri Valias şimdi solcu - 
lann sözcüsü olarak bu gazetenin baş 
muharrirliğini yapmaktadır. )
Bu suretle, ocak 1947 de toplana­
cak oiap yeni Kongre (Mümessiller 
meclisi ile Ayan meclisi) çoğunluk 
bakımından Mr. Trumanm hükümeti, 
ne muhalif olacak demekitr. Fakat 
Truman, buna rağmen, iki sene daha 
hükümet başında kalmaya ve bütün 
kararlarını reddetmek azizliğini gös. 
terebilecek bir meclisle karşı karşıya 
bulunmaya mecburdur, çünkü Ameri­
kan, anayasası gereğince yeni cumhur 
başkanı ancak devrenin sonunda seçi­
lebilir. *
Amerikan halkı arasında bir mild - 
dettepberi. meralar kasaplık hayvan­
la dolup taştığı halde çorba ve sebze 
yemeğe mecbur edildikleri için, içten 
içe bîr hoşnutsuzluk seziliyordu. Mr. 
Traman bu hususta, bütün arzu«,ura 
rağmen, kökünden bir karar vererek, 
serbest iktisadiyata dönmedikçe ge - 
rek kendisinin, gerek partisinin ka -
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zanamayacagı aşikârdı. Cumhurbaş - 
kapı seçimi senelerindeki rakama ula- 
şamamakla beraber, 5 kasım günü se 
çime iştirak arzusunda bulundukları, 
nı bildirenlerin sayısı yalnız milletve. 
kili seçimlerinde şimdiye kadar görü- 
ten iştirak nlsbetlerinin hepsini geri­
de bırakıyor ve bu da. daha o zaman­
dan, barometrenin değişeceğini göste­
riyordu. (Amerikada seçime iştirak *1
etmek isteyen her vatandaşın bunu (İç 
hafta evvelinden bildirmen ve nüfus 
kâğıdiyle beraber müracaat etmesi 
lâzımdır. )
Başkan Trupuma ite sene artık 
■özünü getiremeyeceği bir devlet me. 
kanizmaaimn başında kalmaya mec. 
bur olduğu için acıyanlar olabilir. Fa 
kat kendisi nasibini cesaret, vekar ve 
sükûnetle karşılıyor. Zira bütün ka­
bahat Amerikan anaya-sasındadır ve 
bu hal yalnız Mr. Trunıaıun başına 
gelmiş değildir. Ondan evvel Viieon 
da, Huver de ayni vaziyette kalmış - 
lardı.
Kasım (11 İnci ay) 194.6
Pazar Pazartesi
10 U
V. E. v. E.
Güneş 6.42 1.46 6 43 1.48
ikindi 11-5? 7.02 11.58 7.03
öğle 1.4 39 9.43 14.33 9.43
•Llışam 16 56 13.00 16 55 13.00
Yatsı 18.30 1.34 18.29 1.34
İmsak Ö.01 12.04 502 13.00
R. Ekim (1362) 28 29
Zilhicce (1365) 16 17
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MİLLET, İNSAN ATATÜRK
(Ba?tarafı S üncü s&ytads) 
şıfiar. bunların yalnız gerçekleştiril 
me bakımından ferd kuvvetine bağ­
lı oldukları hakikatidir. Bu inkılâp­
lar cevherleri itibarlı« bu topraklar 
kadar millet malıdırlar. Atatürk 
onları sezmiş ve istikanifttlendire - 
rek tahakkuklarına kavuşturmuştur. 
Bunun için onun yaptığı inkilâplar. 
da keyfîlik ve şahsilik görenler sa­
dece düşmanlıkla hareket etmiş ol­
duklarım ve hakikati ifade etmedik
1 erini ortaya koyarlar. Fakat bu 
rnilltrun hâlesi, yine büyük Atanın 
büyük ^ezişile kavradığı insanlıktır. 
Onun inkilâplan hep bu hâlenin 
ğında aydınlığa kavuşurlar. Ayrıca, 
Halk Partisinin ideolojik tarafile Mr 
idare si3temi kurmuş bulunan At», 
türk üzerinde çok dikkatle durmak 
gerekir. Birçok muhaliflerin yaptık 
lan gibi kin ve garezle değil, kuru­
cusunun adına bu sisteme dikkatle 
eğilince, onda ki millî ve milletlerara 
sı dâvaları hailediş İnceliğine hay­
ran kalmamak kabil değildir.
Atatürk gerçeğin ve sahicinin de. 
hâsıdır. O. yalnız maddeyi realite 
sayanların fikrinde değildir. Yoksa,
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Halk Partisinin doktrinini yaratır, 
kep son derece gerçekçi olan Ata - 
türk maddenin kifayetsizliğine inan 
saydı-, istiklâl savaşını değil kazan­
mak, ona teşehbus bre etme ad:. A- 
tatürkün tam gerçekçi ye insaniyet- 
çi dehâsı Türk cumhuriyetini ve 
Halk Partini doktronini âdeta mil. 
let reyile yarattı.
Atatürk bütün bu büyük ve dıio. 
yaya şamil taraflarile eserlerinin 
madde ve mânâsında daima yaşa • 
yacâktır. Ölümünün sekizinci dö - 
nüm yıünda varlığım her zamandan 
fazla yaşadığımız büyük önderimi­
zin matemini âdeta bir teşrifat ica 
bı halinde hissediyoruz. O bizim 
her apınuzda vardır ve yaşamakta­
dır. Büyük eseri, onun şahsiyetin, 
deıj gelen eksilmek bilmeyen sıcak . 
İtkla daima devam edecektir. Evet, 
Atatürk mil İri .  adamdır. Adamlar 
ölebilir. Fakat kendisinde milletin 
ruhu v* olanca genişliği cemolmuş 
bir insan ölebilir mi? At a türkün 
dünyanın ep büyük dehâlarından bi- j 
ri olmak vasfı yanında bir mîllet - 
adam oluşu onun ölmezliğini yapı­
yor.
ATATÜRK
(Baştarafı S unr.u sayfada)
t  Ocak 1934 Turfe inkılâbı dersleri Mitlin yüksek
tahsile başladı.
18 Ağustos 1934 Ük Türk Dil Kurultayı Dolmabahç» 
Sarayında toplandı.
8 Basım
•
1934 Büyük Öndere (ATATÜRK) soyadı 
verilmesi hakkındski kanun Mecliste 
kabul edildi.
l î  Basım 19.34 Lâkap ve unvanların kaldırılması hak 
kuldaki kanun Mecliste kabul edildi.
* Ekim 1934 Türk kadınlanma mehil* seçme, «e 
çil m* hakkını veren Teşkilâtı Esasiye
kânunu tadilâtı yapıldı.
8 Şubat İMT Partinin 6 ana vasfı Teşkilâtı Esa- 
• *!ye Kanununun ikinci maddesine ko­
nuldu.
SO Mayıs 1537 Hcı&vuı istiklâli C*çevrede tasdik e 
dikli
14 Haziran 1937 Cenevrede tasdik edilen Hatay istik­
lâli Meclisçe de.kabul olurdu.
10 Kasım 198* 1988 Perşembe eaat 9,İM d» A -fittirk öidti.
Soldan «ağa v» yukarıdan aşağ’
1 — Didişme. 2 — Okuyucular has­
talara üfledikleri şifalı nefes;. ai:a. 
bemızin on dokuzuncu haı-fı. 3 — Ce. 
suret; kızı tu döğnıeyen bir gün ora. 
sun değer. 4 — Tersi otlaktır; tersi 
edebiyatla uğraşır. 5 — Vapur ve 
tren düdüklerinin hareket sesidir: 
eskiden inh-oar denirdi. 6 — Bir şeyin 
eksiğini tamamlamak için ilâve eri - 
ten parça; hayvani olan. 7 —Batı kn 
yılarımızda.
Dünkü bulmacanın çürütmüş ş^klt:
4 — ttfâlyeci. 2 — -Armut. 3 — Fa; 
âla; bi. 4 — Ara, kel. 5 —• İmlâ ; 
taze. S — Yuşa; şif 7 — Et; kaş ; 
km (kem). 8 — Bezik. 9— İyileş - 
mek.
-  Dünkü Borsa
DÖVİZLER:
Luııdra 1 Sterlin 11.2840 
Nevyork 100 Dolar 280.— 
Paris .100 Fransız Fr. 2.85 
Cenevre 100 İsviçre Fr. 67.37 
Amstrdaın 100 Florüv 105.5575 
Brüksel 100 Belçika Fr. 6.3875 
Prag 100 Çokoş. Kr. 5.€0 
Stokholm 100 İsveç 78.27
ESHAM VE TAHVİLÂT
%5 ikramiyeli 341 D.yoTıı 4 B8.50
„ 7 Millî müdafaa 1 20. yi
„ 7 Millî müdafaa 2 20.6
„ 7 Millî müdâfaa 3 20.8
Levazhn alım kqr «»yonu^^n
1 — Üsküdar- Tütün Bakımevi Çocuk yuvasında camekânlı 
bölme pazarlıkla yaptırılacaktır.
*2 — Eksiltme 11 Ekim 946 pazartesi günü saat 10 da Kaba tas­
ta' Tekel Genel müdürlüğü Levazım Alım komisyonunda yapıla­
caktır,
3 —- Muhammen bedel 3.654,50 lira olup geçiçi teminatı 
(274,09) liradır.
4 —- Şartnameler her gün adı geçen şubede görülebilir.
5 — isteklilerin belirli gün ve saatte % 15 teminat akçeleri
Uç adı geçen komisyona müracaatları ilân olunur. (J3498)
K A Y I P L A  ft
Büytıkçekmece nüfus memurluğun­
dan 19-3.932 tarihinde almış oldu - 
ğum ve bütün askerlik muamelâtımı 
taşıyan nüfus hüviyet cüzdanım zayi 
olmuştur. Yen,isin i çıkartmış olduğum 
dan eskisinin hükmünün olmariğını 
ilân ederim.
Biiyükçekmece: Karaağaç köyünde 
Halim oğlu 328 teveJIütlü 
Abdullah özçeök
(54386)
* *  *
İçinde muhtelif anahtarlarımın bu­
lunduğu deri çantam sirkeciden Maç. 
koya giderken kaybettim. Bulanların 
Sirkecide İstasyon karşısında Gillgen 
pazarına getirdikleri takdirde mem - 
nun edileceklerini ilân ederim.
Basmacıyan
* * *
Sahibi Bulunduğum 1593 plâka, sa­
yılı tek atlı su arı imanım pdâkâsaağ 
şayi ettim. Yenisini çıkaracağımdan 
eskisinin hükmü yoktur (54384) 
kadsk'jy Kızütopra-k HamcKbey 
sok, No. 9 Ömer Selvi
Sahibi bulunduğum 1300 plâka sa. 
yılı tek atlı su arabasının 19-12 den 
itibaren arabaya ışletmfdiğimden plâ 
kasını zayi etîim kaydını kapattığa *• 
cağım. (31883)
Küçiîkpa2»r Kantarcılar caddesi 
No. 88 Peteo Koç:
— Merhaba, dedi. Sonra başka söy- 
Iiyecek birşey bufamıyarak sustu.
Yeni gelen konuştu: -
— Size çek vakit kaybettirmeye, 
cejfcm. Sizin için şimdi zamanın bü­
yük bir kıymeti olduğu için 
bizzat benim fazla vaktim olmadığı 
ve sizinle gayet açık kokuşmak a r ­
zusunda bulunduğum için... Gayet sa­
rih konuşarak aramızda en ufak bir 
anlaşmazlık kalmamasını temin et­
mek emslındeyim.
Fels hayret e muhatabına baktı ve 
sağuk bir tavırla mukabele etti i
— Çok güzel.. Kiminle görüştüğü 
mü öğrenebüir miyim?
Meçhul adam yalnız ismini bildir­
mekle iktifa etti:
— İsmim Keyl ..
Sigara tabakasını çıkararak bir 
sigara alıp yaktı. Feis ayağa kalk­
mıştı. Hayretle muhatabıma bakarak 
meçhul ziyaretçinin kendisinden ne 
Madiğini anlamağa çalışıyordu. Keyl 
»lgar& tabakasını uzatarak:
— Bir sigara arınız, dedi. Oturan 
»e beni dinleyin.
Te'n sigara aldı, yaktı re iskem. 
leye oturdu. Keyl pmccreye yürüdü. 
Dışarıya baktı. Sonra dıvara yasla­
nıp gözlerimi Felsten ayırmayarak 
konuştu: •
— Vaziyetinizi, size ait her şeyi 
biliyorum. lyj haber almak benim 
mesleğimdir. Çok fena bir durumda, 
smız. Sizi harp divanı bekliyor; onun 
peşinden de sivil mahkeme. En aşa­
ğı iki sene hapis cezası yiyeceğiniz 
muhakkak... Bunun ehemmiyeti yok', 
tkl sene hapse mahkûm olan, o kadar 
çok adam var ki... Tard edileceğiniz 
de muhakkak ama bunun da fazla 
ehemmiyeti yok. Ordudan tard edi­
len ilk subay siz değilsiniz ya?.. Biz 
esas meseleye gelelim.
Fels yan müstehzi bir tavırla;
— Pek alâ, dedi. Esas meseleye ge­
lelim. Bu esas meselenin ne olduğunu 
öğrenmeği pek merak ediyorum.
Keyı devam etti:
— Benimle münakaşada hayli güç 
tük çekeceğinizi size şimdiden ha - 
ber vereyim. Mantık nedir bitirim . 
Bahsettiğim şeylerin mühim olma . 
dtğını '3öy!emikte kaba davranmak 
istediğimi «anmayın. Bunların lıepr 
zamanla geçer ve unutulur. -Fakat 
diğerleri kaybolmaz ve ben ası! on. 
dan bahteimek istiyorum.
Feis-
ENTELİCENS SERVİSE KARŞI
- A l m a n  C s s u ; i  s r ı
Yazan: PETER CHEYNEY -fc Çeviren: F. KARDEŞ«
— Peki, didi. Ondan bahsedelim.
Keyl izahat verdi:
— a.zin gibi adamla,, meslekten 
asker olarçar için, eğer sieınerinde. 
bir leke yoksa ve paraları da varsa 
misele yok demektir. Eğer sizin, gtbl 
sicilini lekelemişse cehennem bile on 
ları kabul etmez
Bu skaııdaldan sonra hap.shane . 
den çıktığınız vakit hiç bir dostunuz 
olmayacak: şizden kaçacakları ıç’n 
değil, sız onlardan kaçacağınız için . 
Ordudan Urdedilmiş ve iki tur 
pishanede yatmış bir eski subayın es­
ki dosttan!» konuşamayacağını, on- 
'arın kulübüne gidemeyeceğini ta . 
biatiyle talidir ed-çeksiniz. E?aşka bir 
tab i te »ir. artık mahvolmuş bir adanı 
smız!
Fels acı bir gülüşle:
Bunlar: bana söylediğiniz içm 
teşekkür »derini. Galiba, bilm=dıf;m: 
sanıyordunuz; ’
Keyl sisarssmm uduna bakarak: 
— Size mantıki konuştuğumu siy 
lemiştint. dedi. Benim için mantıki 
konuşmanın itk şartı; n» kadir a-ı 
ölürse otsun doğruyu soy! sinektir. 
Şırndık: ha'de benim vazifem siz» ha 
dieelen hatırlatmaktır. Bu hatırla, 
t.ışın eizın iç-n hoş olmadıkını düşün 
meta bilet..
Böyle yapmamın sebebin» gelme», 
bunu sonra anlatacağım. Şimdiki 
haJde hadiseleri böyle oldugvı gibi v*
çırılçıplak ».«tatmaktan maksadım,
her iJumaın de asker) s ıbepleute h.s 
terimize kapılmaktan kurtulduğumu .
au anlatmaktır.
Fels:
— P*ki, dedi, benden bir şey m* 
istiyorsunuz?
— Bırakın da anlatayım. Biz hah i 
simize dönelim. Siz de kabul ediniz 
ki, hapishaneden çıtkıgmız vakit bir 
tek dostunuz olmayacak. O zaman 
ne yapa cakamız ? Sizin vaziyetinize 
diişulterdîn bir kısmı kendisin: iç. 
kiye cerir. Bir kısmı da s?-kıa.bir ko 
şeye çekilerek ölümü bekler. Bu ta­
mam, yls pasif bir hareket tarzıdır.
Fels esvap \erdi:
-- '"as.f bir hareket tarz: mabikr. 
Fakat mantık m bu karar hoşlanan 
sizin bu hareket tarlanı bulmanız ica 
heder Hapishaneden çıkan bir ada - 
nıın da elbet bir şeyler yapması lâ­
zım!
— İşte mes-ie burada! Benim size 
bir teklifim var. Hoşunuza g.deee-
■- o'Um.
j Bv>; 'nsanlaj d» en uıühim şevin dii 
îtim ilklerimiz olduğunu, sanırım ki. 
t* temle brrab-ır kabir! edeceksiniz. 
Bir adamın hayatım d»mgs!»yan dil
t’inc teridir. Eğer bu görüşü kabul
«•dersek hnrtehv d:n çtktığmz v s . ,  
kıt bu 1 akımdan hayritıftızıu çok muş *
YENİ ESERLER:
ÎTALYAI)A 6 İTİ,
S »rai ettin Aral ItalyadâJd tetkik 
ve müşahedelerini ‘'îtalyada .6 yq „ 
ismiyle neşretmiş. Eserde 30 kadar 
da tablo vardır. Tavsiye ederiz, 
v- *» •» •*> n» ■*» <*• e»
kül gççecoğ.ni de kabul etmeniz gare 
itecek. Hayatımzm gari kalan kısmım 
ou kadın-n, sizi niçin bu derece aptal 
laştırdığ m düşünmeılile geçireceksi­
niz! Sizi s-A'nte bir çek kullanmağa 
nasıl olup da kandıra bildiğini , bu 
işi ne maksatla yaptığım düşünüp 
duracaksınız. Ben biliyorum. Sizi 
bu işe o tahrik ye teşvik etti. Söyîe 
yapması istendiği için yaptı. Niçin? 
-iv'soısun p.4v ehemmiyeti yok, fakat 
bövle olduğu bir vakıa...
Fels: .
~  Amüyorum, dedi. O Hterinin 
emriyle hareket «diyordu.
—- Tamam. O birisinin smtiyi# ha 
rekte ediyordu Fakat heyecantenma 
yıpız, bu bir şeye yaramaz. Beni din 
Tayin. S'z» bir teklifim var Bu tek­
lif de pek hoş bir şey değil. Lâkin 
bu sîze daha cazip görünecek Çün­
kü size faydasız kara düşüncelere dol 
maktan daha alâka çekici bir meşgu 
iivat temin edecek.
—■ Bizi dinliyorum.
İşte teklifim!.. Birçok klmsete­
re uMzran dünya, şimdiye kadar gör- 
dükterinden çok daha korkunç ve çok 
daha müthiş bit harbin s r»ferinde 
(Devamı v«r)
10 Kasım 1846 - v a k i t -« N
İtalyan Dışbakanı 
Beîgrada gidecek
Italyan -  Yuroslsv ihtilâfının doğrudan 
doğruya hailine çalışılacak
Roma, 0 *R.) — Umumiyetle tyi 
haber aian çevrelere göre Italyan 
dışişleri bakarp Ketro Nenninin ya­
kında Beîgrada giderek İtalyan _ Yu 
goslav İhtilâfım doğrudan, doğruya 
halletmeğe teşebbüs etmesi muhte - 
m eldir. İtalyan komünist lideri Pal. 
mil» Togliatti’nin geçen hafta sonun 
da mareşal Tito ile yapmış olduğu 
görüşmeler buna yoi açmıştır.
Nenni, dün Floransacla söylediği 
bir seçim putkunda Togliattinin İtal 
yan .  Yugoslav görüşmelerine yo! 
açmak teşebbüsünü övmüştür.
Triyeste, 9 (R.) — Triyeste gaze­
teleri Yugoslavyanm Goriztayı Tri - 
yeste ile mübadele etmek tekliflerin: 
büyük başlıklarda haber vermişler . 
dir. Gerek İtalyan taraftarı ve gerek, 
se Yugoslav taraftan gazeteler bu 
teklifin hiç olmazsa iki devlet ara - 
sinde doğrudan doğruya müzakereler 
yapılmasına yol açacağını belirtmek 
tedirler.
Yugoslav taraftarı 'Italyan - Sio 
ven faşist aleyhtarı birliği, bir teb 
lig yayın lava, ak 1 i'.o ran pıânının İn 
giliz . Amerikan t mperyalizmiııin 
İtalyan - Yugoslav ihtilâfından fay­
dalanmasını önliyeeeğini belirtmiş _ 
tir.
Nevyork, 9 ( R.l - - İtalya Dış - 
işleri Bakanlan Konseyine, dün res­
men,, Gorizia İtalyan şehrine muka­
bil Triyestenin İtalyan kontrolü al­
tında muhtar bir devlet haline geti­
rilmesi hususundaki Yugoslav tekli­
fini reddettiğini bildirmiştir.
Italyanm Vaşington büyük elçisi 
Alberto Tarchtani, Amerika dışişleri 
hakanı Böru,se gönderdiği bir mek­
tupta şöyle demektedir:
“İtalyan hükümeti İtalyan toprak 
larımn bölünmez bir parçası trlan Ve 
Dört Büyükler tarafından böylece 
tanınan Goriziamn Yugoslayyaya ve 
rilmesl hususundaki teklifi nazari 
itibara alamaz.’ ,
idanov'un 
nutku
Lontlradaki müşahit­
lere rahat bir nefes 
aldırdı
Londra. 9 (A.A.) — Röyter ajan­
sının diplomatik muhabiri bildiri • 
yor:
Kasım ihtilâlinim yıldönümü m Una 
sebetiie Moskovada Stalinin yerine 
İdanof tarafından, söylemem nutuk, 
bilhassa Paris konferansındaki Soy - 
yet beyanatına nisbetle sakin ve öl­
çülü idi.
Sovyetler Birliğinin yeniden iman 
hakkmdaki sözler Londralı müşahit­
lere rahat bir nefes aldırmıştır.
îdanof tarafından yapılan tetkik - 
lerin müdafaa sahasında kaldığı umu 
miyetle. itiraf edilmektedir, tu tkun
Müstakil Muhalefet 
xıü tfsuneıerincien
lHajtamlı i  uıc. suyltuiaj
— gazeteleriniz ile işbaguı- 
daki im ik partisi hükümetini yerin 
dinine batırmak için uğraşıyorsu­
nuz. Jön hükümetin bayat hakkı 
kalmamıştır .diyorsunuz. Halbuki 
işte biz Türklük adına bu yabancı 
memleketlerde gördüğümüz hürmet 
ve itibar ile işbaşıudaki hükümetin 
Türk milletine şerelij bir mevki ka 
/.andırmış olduğunu anlıyoruz.,, de­
mek istemiştir.
Fakat- Yatau başy azarı bu dersi 
tersine aiıyoc. Hakkı Meçik'te söz­
lerini başmakalesinde naklettikten 
sonra Hain partisine ve hükümeti 
aıey mine bor ¿aman yazdığı beylik 
leuKidıeri tekrar ediyor.
Ahmet Jrimiıı i  alman Avrupa se­
yahatinden döndükten sonra mem­
leketimizde aldığı ilk intibaları hü­
lâsa ederken şu satırları yazdı: 
•“«ize iyi ve tona örnek teşkil 
edecek memleketlerde bir buçuk ay
Almanya’da 
a ilik korkusu
Büyük Alman şehirlerinde gizli bir 
gerginlik ve huzursuzluk havası esiyor
Dışişleri Bakanları toplantısı
(Baştaralı 1 inci sayfada)
meşgul olmuşlardır.
M. Molotof Italyada faşist tem a, 
yüllü siyasi ve askeri teşkilâtların
devamına mani olunması yolunda Po 
ionya tarafından yapılan fakat Pa­
rla ;* reddedilen teklifin gündeme ko- 
nulnmsmı talep etmiştir. Börns. 1 - 
talyatı, hükümetinin bu hususta za, 
tegı lâznngelen tedbirleri almış oldu­
ğumu ve andlaşma ile de askeri teş­
kilâtların menedilmiş olduğunu söyle­
miş ve faşist ierrmyüllü teşkilât arın 
meler olacağım tayin etmenin, aşağı 
yukarı imkânsız olduğunu belirtmiş 
tir.
Bakanların konuşmaları Romanya 
ile yapılacak sulh andlaşmasnım in­
celenmesi sırasmıda Tunada serbest 
seyrüsefer meselesine de taallûk et - 
«istir.
M. Revir., îngitterenin harp «ra* 
smda diğer herhangi bir müttefikten 
daha fazla savaşmış olduğunu ve 
harpten evvel malik olduğu hakların 
hiçbirinden vaz geçmek niyetinde ol, 
madiğim bildirmiştir. M. Molotof 
bununla beraber böyle bir hükmün 
Romanyayla yapılacak sulh andlaş. 
masına konulmasını protesto etmiş 
ve bu mesele geri bırakılmıştır. 
Triyeste hakkmdaki müzakereler 
geri bırakıldı
Nevyork, 9 (A.A.) — Dışişleri Ba­
kanlan ve Yugoslav büyük elçisi 
ile M. Eevin ve M, Börnsün araların­
da cereyan eden görüşmelerden son, 
ra Triycs.-f hakkmdaki müzakerele­
rin geri bırakılmasına karar veri! - 
miştir.
.ttalyan hükümeti dün Dışişleri Ba 
kanlarına tevdi ettiği bir notada. 
Mareşal Tito tarafından İtalyan ko­
münist idareeisi M. Togliatı'i’ye ya, 
pılan teklifin Italyanın vaz gecemi - 
yereği Grizia hariç tutulmak üzere, 
görüşme!-re esas teşkil ettiğini bil­
dirmektedir.
ttrdisnütn Birleşmiş Milletler 
Kuruluna alınmasını destekledik 
Lake Success, 9 (A.A.) — Birleş­
miş Milletler Genel Kurulunun siyasi 
komisyonunda bir müdahalede bulu, 
nar, Türkiye temsilcisi güvenlik kon- j 
şeyinin evvelce reddettiği adaylıkları ’ 
bir kere daha tetkik etmesinde ısrar j 
r tmlftir. Türkiye murahhasına göre. ı 
Biı-iiştmş Milletlerin kapısı sulhu se­
ven, ehliyetli ve şartnamede derpiş 
edilen şartları yerine getirnıçğe ha­
zır olan bütün milletlere açıktır. Ye, 
ni üvelerin kabulü için yapılan tet _ 
kiklerde bu şartların dikkate alınma­
sı lâzımdır.
Türkiye temsilcisi Ürdiine komşu 
olan memleketinin, bu devletin «müs­
takil, sulhsever ve Birleşmiş Mille!, 
lerin üyeleri tarafından talep edilen 
mesuliyetleri yüklenmeğe hazır W>’ 
mi11e«>' olduğunu temin edebileceğim 
kaydetmiştir.
Paris konferansı karartanını riayet 
edilmiyor mu?
Nevyork, 9 (A.A.) —- Dört Büyük­
ler Triyeste meselesini tetkik etme­
mişler. evvelâ İtalyan sulh andlaş - 
masına ekli bazı noktaları gözden 
geçirmişlerdir. Bundan sonra Romen 
andtaşmaâiîiın bazı hükümlerini m ü, 
Kak ere etmişlerdir ,
Tetkik edilen meselelerin hemen 
hepsi geri bırakılmış, yalnız bir nok 
ta üzerinde anlaşma hasıl olmuştur, 
O da Romanyanm edebi .ve artistik 
mülkiyetini tanıyan maddedir.
Dört Dışşleri Bakanlan toplantısı, 
mn bilânçosu bundan ibarettir. Bu 
suretle Roma ile Belgrad arasında 
doğrudan doğruya bir anlaşmaya va­
rılacağına dair dolaşan söylentiler 
yalanlanmış oluyor. Halbuki Dörtle­
rin dünkü toplantısında bu ihtimal 
ehemmiyetle dikkate almmıs bulun ,  
maktaydı.
Dikkati çeken iki nokta daha var­
dır: Evvelâ Bevin oturumun ortasın­
da. söz alarak Nevyork toplanjtısım 
Paris konferansında verilen kararla­
ra riayet etmediğine işaret etmiştir. 
Molotof. buna cevap vererek bu hu „ 
sustald çalışmaların elzem olduğu ka 
naatiade’ bulunduğunu söylemiştir.
Sonra Tuna üzerinde seyrüsefer 
meselesi görüşülmüştür. Anglo . Sak 
sonlar «Tuna» maddesine, «Dört Bü­
yükler ve sahtîdar devletler» ibaresi­
nin ilâvesinde ısrar etmişlerdir. Mo, 
İriof buna itiraz ' ermiştir. Anglo - 
Sa ksonlar görüşlerinde ısrar ettik -
ikinci kısmına gelince, bu kısımda ; dolaştıktan sonra memlekete gelın- 
sıılhun hu kadar gecikmesinde Sov_ , CB hayret ve eletti ile göruuuı kı 
yet, hükümetinin bir suçu «madiği \ yeraltı kuvvetleri geniş ölçüde te- 
sovyet halkına anlatılmıştır. ; sebbiıse geçmişler. Kskideııberi bu
Bu nutukta yeni talepler ileri sür 
mek için hiçbir teşebbüs görülmemiş 
•tir.
Sovyetler Birliğinin
leri için bu meselenin görüşülmesi 
geri bırakılmıştır.
Gerek İtalyan sulh' andlaşmasrna, 
gerek Romen sulh antlaşmasına mü­
teallik diğer meseleleden bahsetmek 
lüzumsuz gibidir. Çünkii bunların hep 
si tetkik edilmek üzere. Dışişleri Ba , 
kan muavinlerine veya hukukçulara 
gönderilmiştir.
Cumartesi ve pazar günlerj Dört­
ler» istirahat edeceklerdir.
Devlet dairelerin­
de çalışan 
emekliler
İşlerine son verileceği 
haberi yalanlanıyor
Ankara, 9 (A.A.) — Emekli ola - 
rak devlet, dairelerinde çalışan me . 
murlann 1 ocak 191? tarihine kadaı 
işlerine son verilmesine Bakanlar 
Kurulunca. Irarar verildiği hakkında 
gazetelerde çıkan haberi srin asılsız 
olduğunu beyana Anadolu : tansı me 
zunüur.
Tensikat haberi de yala»
Ankara, 9 (A.A.) — 5 kasım ta - 
riJhii Yarın gazetesinde muhtelif Ba­
kanlıklardan- (9772) memurun açıkta 
kalacağı hakkında bir haber çıkmış 
tı. Bu haberin gazetede neşredilgıiş 
olan cetvelde yazılı mlktâıvara göm 
asılsız olduğunu 6 kasım tarihli bül 
tenlerimizle yayınlamıştık.
7 Kasım tarihli Yarın gazetesi 
verdiğimiz bu Haberin sıhhati üzerin 
de münakaşayı zait addettiğini beyan 
eeUrek tensikat haberi üzerinde ısrar 
etmektedir.
Bu neşriyat üzerine keyfiyeti tek­
rar ilgili makamlardan tahkik ettik. 
Aldığımız kat i malûmata göre, mez 
kür g-azetede neşredilen cetvelde gös 
terilen rakamların tensikat iş iv-e hiç 
bir münasebeti yoktur. Sadece yeni 
bütçenin hükümetçe hazırlanması sı 
rasıpda tasarruf maksadıyla umumi 
bütçeye dahil devlet dairelerinde esa 
sen münhal bulunan memuriyetler ­
den mühim olmayanlara yenilerinin 
tayin edilmemesi kararlaştırılmıştır. 
Kadroların hafifletilmesi işi seneler, 
ce devam edecek çalışmalar ve ince, 
inmelerle yavaş yavaş tatbik oluna­
caktır Tensikat kelimesiyle tarif edi 
lep hiçbir fikir ve muamele yoktur 
ve düşünülmemiştir.
Ticaret Bakanvuu sözleri de yanlış 
aksı! erilmiş
Bursa, 9 (A.A.) — Ticaret Baka­
nı Atıf İnan, İzmit görüşmesi hak - 
kında gazetelerden, bazılarında bir 
taraflı alındığı anlaşılan ve C.H.P. 
r.in uzun yıliar halka hizmet ve me­
suliyet mevkiinde kalacağına taallûk 
eden beyanatı hakkındakj düşündük­
lerini soran Bursa muhabirimize sun 
lan söylemiştir:
tzmitte bir yemek esnasında be­
lediye başkamnm konuşmasına ce - 
vap olarak konuştum. Bugün oku - 
dııklarıma göre, konuşma tam ve sa­
hih olarak hiriâsa edilmemiştir. Ben, 
tenkitlere temas ederek tenkidin her 
türlüsüne hatta yalana ye iftiraya 
davanamm bile tahammülle karşıla 
yacağız, çünkü tenkidin uyarıcı, dü­
zeltici, hakikati ortaya koyucu tesi . 
rine inanmış bulytnuyoVuz. Bunlar 
içinde hakikate uyan ve iyi niyete 
dayananları iyi tesirlerini yaratır. 
Halk yalnız doğru damarım itibara 
alır, iftira, ve yalan olanları da ken. 
di köşelerinde kalır dedim, ve bu ara 
da pek çok milletlerin harbin, tahri- 
batiyle maddi ve manevî varlıklarının 
belki de yansı nisbetinde zarariara 
düçar oldukları bir zamanda, yurdu­
muzun sınıflannı yalayan harp ate _ 
şlnden milletimizi korumuş, nüfusu - 
sıu azaltmamış belki arttırmış, içti­
mai sefaletin yıpratıcılığından kur - 
tarmış olan ve bu yoldaki hizmeti 
meydanda bulunan Cumhuriyet Halk 
Partisi, halkın ihtiyacım aniıyan, ce 
vabını arayan ve bulmaya çalışan ve 
halkın arzusuna hakikatin icabına 
uyan ve 6u sebeple halkın itimadına 
mazhar olan bir parti olarak uzun 
yıllar bu anlayışla halk hizmetinde 
bulunmanın şerifin: muhafaza ede . 
çektir. Ve Halk Partisi hükûmetle-
kencü ınev .  
Zilelin} .muhaf.ii. edeceğini gösteren 
bu gtbi alâmetler ve Triyesite mese­
lesinin halli için İtalya «e Yugoslav 
ya ¡İrasında doğrudan doğruya mü­
zakereler yapılacağına dair besle - 
nen ümitler, batı Almanyadakl fe - 
lftketll iaşe durumu dolayısiyle en,dişe 
İçinde bulunan Londranm salahiyetli 
mahfillerinde, bu hafta bir ferahlık 
husul- getirmiştir.
Bundan sonra haftanın başlıca hâ 
diselerinden bahseden muhabir şun - 
lan yazmaktadır:
Triyeste serbest bölgesinin Dant­
zig koridoru gibi bir gün yeni bir ih 
hilafa sebep olması tehlikesi ancak 
bir şartla bertaraf edilebilir: Bu
sart-ikj alâkalı taraf arasında doğ .  
ı udan doğruya bir anlaşmaya varıl, 
masıdır,
Tito tarafından Togliattiye yapman 
teklifin büyük bir alâka uyandırmış 
olması tabiidir.
şu halde İtalya ve. Yugoslavya. 
4k memleket, arsamdaki “serbest böl 
§re,.yi ortadan kaldıracak bir hüdut 
anlaşması akt edebildik! er-, takdirde 
Güvenlik), Konseyimin üzerinden bü - 
yük bîr yük kalkmış olacaktır. Kon­
sey bu takdirde mevcudiyeti hiç kira 
se tarafından îstenümeyen “bir mil­
letlerarası,, bölgeyi idame etmek me 
iiıliyetinden kurtulmuş olacaktır.
A M E R İK A
Arnavutluktaki heye­
tini geri çağırdı
pa ti», 9 (R.) — Birleşik Amerika 
hükümeti Arnavutlukta bulunan A. 
merlkan heyetini geri çağırmışttr. 
Tirana şehrinde blılunan bu heyete 
hemen Amerikaya avdet etmesi lü­
zumu bildirilmiştir,
Bu hareektin, iki memleket ara­
sındaki siyasî münasebetin kesilme., 
mahiyetini taşıdığı belirtilmekte, 
dir.
Londra, 9 (R.) — Dışişleri Ba„ 
kanlığı sözcüsünün bildirdiğine göre, 
İngiltere Arnavutluğa bugün bir no­
ta göndererek, Arnavutluk sahilinde 
bulunan maymlerin imha edilmesini 
istemiştir. Nota, 22 ekimde Korfu 
boğazında mayine çarparak hasara 
uğrayan ikj Ingiliz destroyeri hâdise­
siyle" ilgilidir. Bu hâdise sırasında 
hasara uğrayan gemilerin müretteba­
tından S8 kişi ölmüş ve 15 kişi yara,, 
lanmıştrr,
tngilterenin Arnavutlukta siyasi 
temsilcisi bulunmadığı cihetle, nota 
Arnavut makamlarına İngilterenİn 
Belgrad elçisi vasıtasiyle verilecek­
tir.
ınuhitiu öiitüu emeli vatansever 
âlemde köprübaşlan elde etmek ve 
iyi niyetlerinden şüphe ediimiyectk 
vatandaşlar ile zincirleme yolu ile 
temaslar kurarak kendilerini nilıap 
diye kullanmaktır. Bu zincirleme 
hareketlerde bazan memleket içte 
çok kıymetli olan şahsiyetlere ka­
dar sokulmak ve kendilerinin^ iy * 
niyetlerini istismar etmek imkânla­
rının bile elde edilmesi, Türk va­
tanseverlerini çok düşündürmesi 
ve teyakkuzlarını uyanık tutması 
icabeden bir manzaradır.,,
Bir müddet evvel Karaköy pa­
lasta Demokrat partinin İstanbul 
başkam Kenan öner’m yazıhane­
sinde “İhsan haklarını koruma,, 
ad» ve bir hayır cemiyeti maskesi 
altında Mareşal Fevzi Çakmağın 
başkanlığı He bir remiyet kuruldu­
ğu zaman Vatan başyazarı seyahat­
te idi. Vatan gazetesi iptida böyle 
bir cemiyetin kurulmuş olmasın­
dan dolayı memnunluk İfade eder 
bir başmakale* yazdı. Fakat bu te­
şebbüsün içyüzü ortaya çıkınca ge­
ri dönmek zarureti duyuldu, «kinci 
bir başmakalede “İnsan haklarım 
koruma cemiyeti,, denilen teşek­
külün hayır cemiyeti olaııuyacagı 
ve gizli m aksatlara day anan bir si­
yasî cemiyet olduğu İtiraf olundu. 
Anlaşılan ALnıet Emin Yalman se­
yahatten döndükten sonra 'endi 
yokluğunda memlekette °H>P biten 
İm türlü  şeyler hakkında malûmat, 
atmıştır. Yukarıya kaydettiğimiz 
satırları ile bunu anlatmış oluyor. 
Fakat her nedense maksadını “yer 
altı kuvvetler memlekette mühim 
köprübaşları elde etmişler., ta r ­
zında müphem bir İfade kullanıyor, 
“yeraltı kuvvetleri,, dediği şey ne­
dir? Bu kuvvetleri memlekette kim 
ler temsil ediyor? Bu kuvvetlerin 
elde ettikleri köprübaşları neler-, 
dir? Acaba bu noktaları neden 
dolayı tasrih etmiyor? Açık kalbh 
ve dürüst bir gazetecilik vazifesi 
böyle mi yapılır.? Bizim anladığımıza 
göre burada “ yeraltı kuvvetleri,, n- 
den maksat Zekeriya ,Serte! ve 
Cami Baykut’dur. “Köprübaşı,, ta ­
biri He Mareşal Fevzi Çakmak kas­
tediliyor. Böy le ise niçin bumı a* 
çıkçn'ifadeden çekiniyor? Açık söz­
lü ve miistale! olmak dâvasında 
bulunan bir gazetecilik ile bu çekin­
genlik telif edilebilir «d?
8 ASIM US
Almauyada İngiliz genel karar* 
gakından: 9 (A.A) — Röyter bil­
diriyor:
Yiyecek durumunun vehameti 
hakkında haberler halk arasında ya 
yılır yayılmaz büyük Atman şehir­
lerinde gizli bir gerginlik ve huzur 
suzluk havası etmeğe başlamıştır.
Gayri resmî haberlere göre umu­
mî asayişi teminle mükellef subay­
lar muhtemel karışıklıklara karşı 
gelmek üzere leabed&n tedbirleri al­
mışlardır.
Alman sendikaları mamurlan 
esasen« bir takım kımıldanmaların 
müşahede edildiğini bildirmişlerdir. 
Bu memurlar, iaşe durumu hakkın­
da haberler daha da kötümser ol­
duğu takdirde işçiler arasında mey 
dana gelebilecek tepkilerden mesul 
olamıyacaklarını bildirmişlerdir. 
Şimdiye .kadar herhangi bir gösteri 
müşahede edilmiş değildir. Bununla 
beraber harap bir halde bulunan 
Hamburg ve Dusseldorf şehirlerin 
de sivillerin sokak köşelerinde top­
lanarak dununu ciddî bir çehre ile 
inceledikleri görülmekte idi.
Un vo yulaf yüklü Amerikan 
gemileri Almanya yolunda 
Nevyork, 9 (A.A) — M. Bevin 
Almanyadaki İngiliz işgal bölgesin 
de gıda maddesi kıtlığını önlemek
üzere M. Bönıs ile bir görüşme yap 
BUStır.
B.B.C. nin parlâmento muhabi­
rine göre, grev yüzünden şimdiye 
kadar hareketsiz kalmış olan Ame­
rikan gemileri, 17.000 ton un ve 
yulaf yüklü olduğu halde yolda bu­
lunmaktadır. Mevcut ihtiyatlara ve 
Amerikan.’ işgal bölgesinden gelme­
si mümkün yardımlara ilâve edilen 
bu miktar, ayın sonuna kadar kâfi 
gelebilir.
11.000 ton mal Amerikan gemi­
lerine yüklenmektedir.
B.B.C. muhabirinin bildirdiğine 
göre, idari makamlar, 1500 kalori­
lik tay m lapuı yalnız muhafaza edil­
mesi değil ayni zamanda artması 
lâzımgeldiğini ifade ettiklerimden, 
bunlar muvakkat tedbirler telâkki 
olunmaktadır.
Bu sırada M. Bevin, M. BÖrnse 
vermek üzere İngiliz işgal bölgesin 
deki gıda durumu hakkında mufas­
sal bir rapor hazırlamaktadır. Sa­
nıldığına göre, M. Bevin, M. Börose 
İngiliz işgal bölgesinin, İngiliz ve 
Amerikan işgal bölgelerine gönde­
rilen. 500.000 ton hububattan yal­
nız 100.000 tonunu almış olduğu 
; haberinin doğru olmadığını söyle­
mişi ir.
PolonyalIlara ait hazine
Londra, s (A.A.) — Bir milyar 
frank tayîn% tahmin ve takdir edi­
len PolonyalIlara ait hazine Londra, 
daki PolonyalIlarla Varşova arasında 
zaten mevcut tartışmaya yeniden hız 
vermiştir. Varşovaya göre bu hazine 
devlete ait mallardan müteşekkildir. 
Halbuki Londradaki Leh hükümeti 
eski başbakanı Arcizevsky aynı fi„ 
kirde değildir. Arcizevsky bu h u ­
susta bir gazeteciye verdiği beyanaıt- 
ta  demiştir ki:
—• Bu hâzinenin nerede olduğunu 
yakında öğreneceğim,-Bence o, dost', 
lanmızm elindedir. Onun için de 
Rusların eline düşmesinden korkunu, 
yoruz.»
Londra Leh elçiliği sözcüsü bu hâ­
zinenin kaybolmasından Ingiliz ve Ka 
nada hükûmttlerini sorumlu tutmak­
tan çekinmemiştir. Halbuki îngilte. 
re Dışişleri Bakanlığında söylendiği, 
ne göre şimdiye kadar PolonyalIlar, 
elçüiğin taşınması sırasında sadece 
gayet kıymettar bir Çin halısının kay 
bolduğundan şikâyet etmişlerdir.
Arcizevsky’nin Kanadadaki hazine 
meselesiyle dolayısiyle ilgili olduğu 
farzedilse dahi kendisi Londrada. bir 
vatandaş sıfatlyle İkamet etmektedir. 
Ve bu sebepten İngiliz makamları o- 
nun hareketlerinden sorumlu olamaz­
lar.
ri, çalışmalarında birbirinin temadi­
si ve biri diğerinin tamamlayıcısı 
olarak vurda ve millete faydalı ot . 
malt bahtiyarlığına erecektir. Dün, 
sizin de bulunduğumuz Ticaret oda - 
smdaki konuşmada da ekonomik işle 
rimizin münakaşa ve izahı sırasında 
Ekononft Bakanı arkadaşım ve ben 
buna benzer mütalâalarımızı tekrar, 
lanıış olduk. Binaenaleyh bazı gaze 
telerdeki mütalâalar yarım ve yan 
Ijş akislerden doğmaktadır.
Askerlikte 
nakdî bedel
(Baştaraiı i inci sayfada)
nıtis olduğundan haik efkârını yanlış 
düşünce ve muamelelere sürükleme­
mek için bu hususun aşağıdaki gc - 
kilde aydınlatılmasına lüzum görül -
müştür:
1) Eldeki İH I  numaralı askerlik 
kanunu gereğince nakdî bedel rrıik- 
-tan (250) liradır. Kanun mucibince 
r | nacak hususî i'dare hissesi ve diğer 
harçlar bu miktarın içinde değildir. 
Bu da (20) lira (80) kuruştur.
2) Nakdî bedel verenler askerlik 
kanunu mucibince (6) aylık hizmete 
tabidirler. Bu altı ay zarfındaki iaşe, 
libas vesair masraflar ııakdt bedel 
Vcreplerin kendilerine aittir.
3) Nakdi bedel verenlerin nereler 
de me şekilde hizmet edecekleri ve 
nakdi bedel vermenin şekil ve usu!, 
leri askerlik kanununun 104 - 112 
maddelerinde sarihtir,
Ingiiterede 4,5 milyon 
asker terhis edildi
Londra, 9 (A.A.) — İngiliz parla, 
meııtöşu içtima devresinin uzatıl 
ması münasebet ile söylediği bir nu - 
tukta Kral ezcümle demiştir ki:
Gerek memleket içinde ve gerekse 
yabancı memlektierüe harbin sebep ol 
duğu tahribatın tamiri yolunda kay. 
da değer terakkiler elde edilmiş bu­
lunmaktadır, Pariste, barış antlaş - 
rtıalarım tanzim etmek üzere toplan, 
imiş olan konferans çalışmalarını bi­
tirmiştir. Ingiltere Birleşmiş Millet - 
ier teşkilâtına ve bu teşkilâtla ilgili 
diğer bütün teşekküllere elinden ge­
len müzaherette bulunmuştur.
Kral bundan sonra, Almanya ve 
Avust.uryada işbirliği yapan mütte­
fik kuvvetleri ve sivil makamlarının, 
muntazam bir hükümet kurmak,ssasra-. ssvsss! ^  ^  «* **„» ^  ,«*.
lan önlemek ve nihayet nazizmi orta ’ güvenemezler.
dan kaldırmaktan ibaret olan ağır ! General netice olarak dinleyicilerine 
vazifelerini büyük gir feragat ve sa. • Amerikanın oımnae gerilemiyecegl 
dakatla başarım£a devanı etmiş oL • dünya ölçüsündeki mesuliyetlerini 
duklarmı söylemiştir. i müdrik bir dış politikanın kurulma,
. Sözlerine devam eden Kral, Ingîl- t sum yardrnı etmelerini tavsiye «t- 
terede 4,5 milyon kişinin terhis edil- I miştir. 
diğinl ve 2,5 milyon insanın memle- i ---- -------o-----------
S  Birleşmiş Milletler
çalışmaya başladıklarını belirtmiştir. K t i r U İ U  ITK  I8F K T
Kral sözlerini şöyle bitirmiştir: ., ,  * ,
Memleketin mail kredisi muhafaza ^O Z C tlH iyC C C K
ediimiş ve faiz nisbetleri ehemmiyetli « „ . . „ ı .  n r \  a \  __ Rîrla*ı«is
derecede indirhmlştir. Bu siyaset mil rL«ı
İt borçların yükünü hafifletmiş ve i Mıiletle*1 Geel Kurulu glindema 
faiz masraflarına para ayrılmasına ! bulunan ırk  farkı gözetilmemesi
“ Atom sırrı 
saklanmalıdır!,,
Nevyork, 9 (A.A.) — General tı­
nlar Bradley, atom bombasının bir 
sürpriz silhı olduğunu ve Amerika 
için bu silâhın sırrım saklamaktan 
başka yapılacak bir iş bulunmadığı­
nı söylemiştir.
Akdenizde Amerilsan ordusu tara , 
fından çıksrılan Stars and Stripes ga 
selesinde, çalışan eslki askerlerin bir 
toplantısında söz alan general Brad 
ley şunlan ilâve etmiştir:
— Amerikalılar atom bombasının 
millî bir slyase^ âletti olarak kullaml- 
raryacağına dair diğer hükümetler t» 
rafından yapılan vâiüere antik iti» 
mat edemezler. Ve sulhun İdamesi
İmkân vermiştir.
-----o-
Çekoslovakya - İtalya 
ticaret anlaşması j
Paris, 9 (R.) — Çekoslovakya İle ! 
îtâlya arasında mübadele esasına 
dayanan bir ticaret anlaşması imza­
lanmıştır.
Umitburnunda bir şilep 
battı
Londra, 9 (R.) — Sti O. şilebi 
Ümitbumu yakınlarında kayalara 
çarpıp batmıştır. Şilep ham madde 
yüklü idi.
Şilepte bulunan 91 tayfa ve bir 
yolcu cankurtaran sandalı ile kara­
ya çıkmışlardır. Şilep 2 «milyon 
sterlin kıymetinde idi.
hakkmdaki Mısır teklifini iş’arî oy 
i la kabul etmiştir.
‘ Genel Kurul gündemde başka 
madde olmadığından öğleden sonra 
j ki toplantıya lüzum görmeden otu 
ruma son vermiştir.
Iranda yeni bir hâdise
Londra, 9 (R .),— Moskova radyo 
sunim bu gece verdiği bir habere gö 
re, tank ve toplarla mücehhez olan 
Iran hükümet kuvvetleri Kürt demok 
raflar m a karşı hücuma geçmişlerdir.
Moskova radyosu bu haberi Iran 
kaynaklarından aldığını bildirmiştir.
Bakanlar kurulunun • 
dünkü toplantısı
Ankara, 9 (A.A.) — Bugün saat 
11 de toplanan Bakanlar Kurulu öğ 
1« aralığı yaparak saat 22.80 a ka­
dar çalışmıştır.
Kahraman Atatürk: 
Vatan sana 
minnettardır
(Baştaraiı l  üıei sayfada)
Öğleyin; yalnız ajans haberleri ve 
rilecek, akşam, Ataıtürkiln hayati ve 
eserleri etrafında bir konuşma yapı, 
lacak, İsmet Inönünün beyannamesi 
tekrarlanacaktır.
DIŞ MEMLEKETLERDE 
Dış memleketlerde bulunan yuı*d„ 
dağlar da aynı gün ve saaitte elçilik 
ve konsolosluklarda yapılacak ihtifal­
lere katılacaklardır.
EĞLENCE YERLERİ KAPALI 
Büyük yas günü münasebetiyle bu­
gün ve bu gece sinemalar, eğlence 
yerleri kapalı kalacaktır. Şehir Ti. 
yatrolannda da temsil verilin iyece k. 
tir.
Türkiye iş Bankast 
kum barası her Türk  
e v in in  d e ğ e rli ve  
verimli bir ziynetidir.
i m
İstanbul üniversitesi edebiyat 
fakültesi dekanlığından
Fakültemize kabul edildikleri ilân edilen namzet öğrencileri® 
esas kayıtları 19.11.946 salı giinü akşamı sona erecektir.
Bundan sonra yapılacak müracaatların kabul edüemlyşoiii O  
bu tarihe kadar müracaat etmiyemlerin namzet kayıtlan silineceği 
bildirilir ,(14275)
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Amerikan artistleri Lanarada Karacabey de mezbaha
Belediyece yaptırılan fennî 
mezbaha törenle açıldı
Amsrbmn mtıama artistlerinden Joan Bennett, Ray Milland 
ve Pat O'Brieen geçen hafta îngiltereye geldiler ve Londrada şeref­
lerine gösterilen bir filmi İngiliz sinema artistleri ve diğer sanat- 
kârlarla beraber seyrettiler. Filmin o geceki gösterilişinde kıral 
ve kn’aüçe de bulundu ve artistlerle tanıştmldılar.
Buradaki resim! erden altta kinde kıraliçe, Joaıı Bemıett’in 
elini sıkarken görülüyor. Joan Bennett’in solunda arkada duran 
İnsüijr. svtövts. - Teflerinden Margaret Lookwood’dur. Üstte: kıratla 
to$Mi££ siv'euiava p irlerken kalabalık arasından zorla geçiyorlar.
Japon v< ıiaMı mektepte
e
Hiııdistaiıın istiklâli 
uğrunda açlık grevi
Japon veli* i ¡.di prens Akiiuto bu­
gün: 1.4 yaşındadır ve Tokyo civa­
rında bir mektepte okumaktadır. 
Kendisine ayrıca bir Amerikalı mil 
rebbiye tutulmuştur. Mrs. Grey 
Viniiıg ismindeki bu Amerikalı ka­
tim çocuğun terbiyesiyle ve ivi ye­
tişmesiyle vakır.dan meşgul olmak­
tadır Resimde mürebbiye, veliahdı 
mektepte okurken görmeğe geldiği ı 
sırada görülüyor. (Foto: A. P.) |
Eski Bohemya valisi 
asıldı
Hiııdistaııdaki hâdiseler bir, iki 
gündenberi tekrar şiddetlenmiş ve 
eskiden Kalküta ve Bombay gibi 
bir iki şehirde görülen ar aklanma 
hareketleri daha başka şehir ve ka 
sabalara da geçmiş bulunuyor.
Bütün bunlar bugün Hindistanda 
müstakil veya muhtar bir hükümet 
kurulması arzusunu gösteren hâdi­
selerdir. Esasen uzun zamandanbe- 
ri bu hareket başlamıştı. Bu arada 
îugiliz makamlarına karşı protesto 
olmak üzere açlık grevi yapan Gan 
di’yi dünyada tammıyan yoktur. 
Gandi’nin meşhur “Silâhsız-muka­
vemet;, usıılü.nü tatbik eden daha 
başka' ..imselere d e .. rastlanıyor. 
Bunlardan biri de hâlen Londrada 
bulunan Çaterei isminde bir Hind- 
lidir. Çaterei son günlerde İngiliz 
hükümetinden “Hindîstaha derhal 
ve kat’î biı- istiklâl verilmesini., is­
temiş ve bu arzusunun yerine ge­
tirildiğini görünceye kadar açlık 
grevine- başlamıştır. Resimde Ça­
terei,. greve başlamadan evvel ye­
mek yerken görülüyor.
(Foto: A. P.)
Almanların işgali altındayken Çe 
koslovakyada Bohemya valiliğini 
yapmış olan Kurt Dalüge, idaresi 
zamanında “Çekleri esir gibi çalış­
tırmaktan,, vo "binlerce kişinin ö- 
lümün<e>. sebep olmaktan,, dolayı, 
Prag mahkemesince idama mahkûm 
edilmişti.
Karar üç saat sonra yerine ge­
tirilmiştir. Resimde Kurt Dalüge 
asıldıktan sonra görülüyor. Yerde, 
asılan adamın ayakları altında du- 
*a.n beyaz eldivenler, mahkûmu a- 
san cellâdın eldivenleridir ve âdet 
olduğu üzere, cellât işini bitirdik­
ten sonra çıkarıp atmıştır.
(Foto; A.P.)
KONGREYE. DAVET
Erkek orta terzilik okulu himaye 
kurlunundun:
11 Kasını 1916 perşembe günü saat j 
9.12 arasında kuruntumuzun, yıllık i 
kongresi kurum binasında yapılacak- j 
lir. Bütün üyelerin hazır bulunmala­
rı rica olunur .
Gilmlem:
1 — Yönetim kurutunun yıllık ra. 
pot unun okun,ması.
2 — Yeni idârc heyetinin seçilmesi, j 
 !
SAHİBİ: A S İ M  43 S
Yazı işlerini Filen idare eden yazı ! 
işleri müdürü 
REŞAT ENİS
Basıldığı yer: Yakıl Matbaası
Karacabey, (Vakit muhabirinden) 
Karacabey belediyesinin yaptırdığı 
yeni fennî mezbahanın açılış töreni 
yapılmıştır. Törene başta Karacabey 
kaymakamı Feyzj Taşbaş olduğu hal­
de binlerce'Ivaracabeyli iştirâk etmiş­
tir. Davetliler hazırlanan büfede 
izaz edilmişlerdir.
İşgal yıllarında harap olan Karaca 
bey gün geçt-îkçe yeni eserler ka­
zanarak güzelleşmekledir. Bu imar 
çalışmalarında belediye başkanı ve 
encümen üyeleri eksilmiyen bir gay­
ret göstermektedirler.
M. KEMALPAŞAL) LA R İDARİ
VE ADLİ İŞLERDEN .MEMNUN
M. Kemalpaşa (Vakit muhabirin­
den) — Bay Vehbi Berk dönt yıldan 
beri ilçemiz kaymakamlığını yapmak 
tadır. Vehbi Berk, bu müddet için­
de mesai haricinde bile halkın dilek 
terini dinlemiş ve her gtin vaktinden 
bir iki saat evvel işbaşına gelmiş, 
durmadan çalışmıştır.
Kaymakamlarımız köy ve eğitmen 
meseleleriyle daima yakından ilgilen, 
miştir. İlçe köylerinde birçok eğit­
men evi yapılmıştır. Halk, bu çalış­
malardan duyduğu memnuniyeti her 
fırsatta ifade etmektedir.
M. Kemalpaşa adliyesinde ¡şler çok 
artmıştır. Adliyenin zabıt kâtibi 
kadrosu pek dar olmakla beraber 
bu darlığı hissettirmemek için zabıt 
kâtipleri her gece saaıt 23,24 e kadar 
ve pazar günleri de çalışmaktadırlar. 
Kâtipler bayram günlerini bile mesai 
He geçİrmeğe mecbur olmaktadırlar. 
Ve bu suretle Adalet mekanizması 
daima işler bir durumda bulunmak, 
tadır. M. Kemalpaşalılar, Adliyede- 
ki işlerinin sür’atle görülmesinden, 
bu verimi; çalışmayı'•temin eden sav­
cımız Salih Oyman, kıymetli yar 
gıçlanmız ve çalışkan zabıt kâtiple, 
rimizden çok memnundurlar.
BOYABATTA BtK CİNAYET
Boyabat, (Vakit muhabirinden) — 
Ekinvereıı köyünden Nuri Erdem is­
minde bir vatandaş saa ,^ 22,25 de Bo­
yabat tiyatrosuna sarhoş bir vaziyet 
te gelmiş ve tiyatroda cebinden şişe, 
sini çıkarıp içmek istemiştir. Nuri 
Erdemin elinden şişesi alınmış, fakat 
buna kızan Nuri, jandarma eri Şaban 
Balcıyı üç kurşunla kalbinden yara­
layarak öldürüp kaçmıştır.
Gece takip edilen kaaül, sabaha 
karşı dostlarından birinin evinde ya­
kalanmıştır. Savcılıkça tahkikata 
devam olunmaiatadır.
Hâdise ilçede büyük bir teessür 
uyandırmıştır. Görevi başında bir 
sarhoşun kurşunlarına kurban giden 
jandarma eri merasimle defnedil 
miştir.
ÇORLUNUN 21 üncü YILDÖNÜMÜ 
KUTLANDI
Çorlu, (Vakit muhabirinden) — 
Çorlumuzun 24 üncü kurtuluş yılı 
halkın candan iştirak ve alâkasiyle 
Gölcük alanında kutlanmış, geçmiş 
zamanı temsilen Yeni Boğazlar isti, 
kametinden gelen kurtarıcı kıta al­
kışlanmıştır.
Halk, askerlerimizin geçişini se­
vinçle seyretmiş: gece de fener alay 
lan, ışıktan bir dalga halinde, kasa, 
ba caddelerinde geziler yapmış ır.
SİLİFKE İKİ AYA KADAR
ELEKTRİĞE KAVUŞACAK
Silifke, (Vakit muhabirinden) — 
Silifkenin elektriği, su işleriyle bir- ; 
likte esaslı bir surette yapılmış ola- j
Gromikoıum şoförü 
para cezasına mahkûm 
oldu
NevyoTi, 9 — Yargıç Reginalci 
Moore fazla sür’atli giderek seyrüse­
fer nizamlarım ihlâl etmiş bulunan. 
Birleşmiş Milletler Teşkilâtındaki 
Rus delegelerinin şoförü Mikhael Rıı 
kache namına bir tevkif müzekkeresi 
keserek şöyle demiştir:
— İste tevkif müzekkeresi. Bu şo­
förü tevkif edip içeri sokun; bundan 
böyle de fazla sür’atli giden Kuşlara 
davetiye vermekle iktifa etmeyin 
Doğrudan doğruya içeri sokun.»
Fazla sür'atli gitmekten ve yanlış 
taraf, aıı geçmekten sanık olan şoför 
mahkemeye davet edilmiş olduğu- hal­
de 50 dakika geç gelmiştir.
Yargıç şoförü muhakeme ederek 5 
dolar para cezasına mahkûm etmiş- 
ve şöyle demiştir:
— Bu memlekette İngiltere Kira­
lının Gromikoıum veya başka birisi- | 
nin şoförü olmak arasında hiçbir fark 
yoktur. Burada bulunduğunuz«ınüd, , 
detçe bizim halkımızın riayete mec. 
bur olduğu nizamlara siz de riayet j
vniye mecbursunuz.
Veba aşısını bulan 
doktor öldü
La Haye, 9 (A.A.l — Vebaya kar­
şı bir aşı bulan profesör Loıtîs Otterı. 
dün bir kalb krizi neticesinde 63 ya- 
şrnda ölmüştür.
Cavada Bandscng kuduz hasiaha. , 
nesinin müdürü olan Otten. .Taponlar 
tarafından bir kampa sevkedilmişti. 
Profesör kurtarıldığı zaman pek za, 
yıf olduğundan tamamiyle iyileşeme- 
ırıisti. • "
çaktır. İki sene daha beklemek Iâ 
zımgeldiğini gören belediye muvak. 
katen bir motörle elektrik teminine 
karar vermiş, lâzımgelen .tahsisatı a- 
yırmıştır. Bugünlerde motor almak 
üzere îsltanbula bir memur gönderile» 
eekltir. İçel valisinin de himmet ve 
müzaheretiyle Silifke- iki aya kadar 
elektriğe kavuşmuş olacaktır.
İçel valisi Silifkeye bir sinema ma 
kinesi tahsis etmiştir. Halkevi bina, 
sı alt kısmında tadilât yapılarak bir 
sinema salonu haline konulması ka­
rarlaştırılmış, hazırlanan plân vilâ­
yete gönderilmiştir.
Silifke halkı şimdiye kadar içme 
suyunu Göksu ırmağından veya ku 
yulardan temin etmekteydi.
Bu yıl Bahçepaşa mevkiindekl su . 
yun içme suyu olarak Silifkeye ge­
tirilmesi işine başlanmıştır. S\ı şim-
di şehrin on kilometre yakınına ka 
dar gelmiş bulunmaktadır.
Şarkışla, (Vakit muhabirinden) — 
Yapılmakta olan Halkevi binasının 
geniş salonu bitirilmiştir.
! Halkevi başkanlığına öğretmen 
Behçet Turan seçilmiştir.
TARLA YÜZÜNDEN
Şarkışla, (Vakit muhabirinden) 
İlçemizin Cemel köyünden Mehmet 
oğlu Hanifi ve kardeşi Ömer ile ay­
nı köyden Mustafa oğlu Dursun ve 
kardeşi Mehmet Mdtln aralarında bir 
tarla yüzünden kavga çıkmış, Meh­
met Metinle kardeşi Dursun Metin 
Hanifi ve Ömerj tabanca ile sol ba­
caklarından ağtr surette yaralamış 
lardır.
Suçlular yakalanmış. C. savcılığı - 
na teslim edilmiştir.
Sîiieymaniye - Gala­
tasaray hususî maçı
Dün Galatasaray stadında 1000 ki 
şilik bir seyirci kütlesi öııüıi/de ba .  
kem Feridun Kılıcın idaresinde Sü- 
leymaniye - Galatasaray takımları 
hıisusî bir maç yaptılar.
Süîeymaniyeliler sahaya' şöyle bir 
takımla çıktılar:
Krino - Halûk, İsmet .  Mehmet 
SaJih, Cebbar, Hicri .  Hikmet, Mu. 
zaffer. Satiri (Zekeriya), Fethi, Bi­
lâl.
GalatasaraylIlar jda sahada şöyle 
bir takımla yer aldılar:
Zeki . Fazıl, İlhan . M. Celâi, Bü 
lend, Muzaffer - Halis, Necmi, Hil. 
mi, Aleksandır (Ecnıel), Ahmet.
Maça saat 15 i çeyrek geçe Gala, 
t asaray lıların vuruşuyle başlandı. 
2 inci dakikada Süleymaniye sağiçi 
Muzaffer fevkalâde bir sol voie şüt- 
ıe takımının ilk golünü yaptı. Bu goı 
den, sonra maç seri ve heyecanlı bir 
safhaya döküldü. 15 inci dakikada 
Süleymaniye soliçi Fethi topu süre. 
ıek 18 çizgisi içinden sıkı bir şut 
çekti, top üst direğe çarparak mu - 
hakkak bir gol kaçırmış oldu. 35 inci 
dakikada Hfkmetta çektiği kornerde 
Muzafferin pasını Süleymaniye muha 
cimleri kullanamayarak muhakkak 
bîr goiü kaçırmış oldular.
36 mcı dakikada Süleymaniye ka. 
leşinin önünün, karıştığı bir anda Ga 
latasaray santrforu Hilmi plase bir 
vuruşla takımının beraberlik golünü 
yaptı. 42 inci dakikada Galatasaray 
sağ açığı Halis müsait bir pozisyon­
da muhakkak bir gol kaçırdı ve bi. 
raz sonra devre 1-1 berabere bitti.
İkinci devre:
Devreye SUleymaniyelilerin vuru, 
şuyle başlandı. Süâeymaniyelıîer bu 
devreye Sabrinin, yerine Zekeriya- 
yı, GalatasaraylIlar da Aleksandınıî 
yerine Ecmeli alarak değişik bir 
kadro ile çıkmışlardı. 8iıici dakika, 
da Galatasaray santrforu Hilmi tek 
başına topu sürerek muhakkak bir 
golü havaya dikerek kaçırdı. Nihayet 
11 inci dakikada Süleyman.ve santr­
foru Zekeriya Galatasaray kalecisi 
Zekinin bâriz çıkış hatasından isti - 
iade ederek takımının ikinci gorilim 
yaptı. 1-2 galip vaziyete gstça genç 
ve enerjik Süîeymaniyeliler bu gol. 
den sonra daha ziyade açıla,ak Ga­
latasaray kalesini tehlikeli hücum . 
lavla sıkıştırmağa başladılar. 17 inci 
dakikada Süleymaniye santrforu Ze 
keriya sıkı bir şiltle takınıV..m üçün 
cü gcriünü de yapmak!-ı geçli medı . 
3.1 mağlûp vaziyette oyn.ayan Gala 
tasaraylılar birdenbire ııçı.arak Sii- 
ieym-niye kalesini birbirini kovala, 
yan a kınlarla sıkıştırarak müşkül 
vaziyetlere sokmağa başladılar. Nite 
kim 19 uncu dakikada GalatasaraylI 
Bülend muhakkak bir göl kaçırdı. 
20 inci dakikada Galatasaray soliçi 
Eemel sağaçık Halisin ortasını ya­
kalayarak zaviyeden çektiği sıkı bir 
çütle ikinci defa Süleymaniye kale - 
sine sokarak maçı 2-3 vazıyete ge i 
tirdi. 29 uncu dakikada Galatasaray 
lı sağaçık Halis muhakkak bir gol 
kaçırdı. 30 uncu dakikada Galatasa­
ray soliçi Ecmeiin, sık, bir şutunu 
Süleymaniye kalecisi Krino zaviyede 
plonjonla kurtararak muhakkak bir 
golü önledi, 34 üncü dakikada Bü . 
lAıdin pasını Halis kenardan avta 
attı. 36 mcı dakikada Bölendin tek 
başına sürerek çektiği şutu Süley - 
maniye kalecisi Krino maharetle kur 
tardı. Nihayet SüLymaaiye müda . 
filerj İS pas çizgisi içinde Galata „ 
sarayri Bülendi makaslayarak yere 
yuvarladıklarından hakem Süleyma­
niye aleyhine bir penaltı cezası ver­
di. Halisin çektiği sıkı bir şutu Sü.. 
Dymaniye kalecisi Krino yumrukla 
kornere çıkararak muhakkak bîr gö 
lü kurtarmış olSu ve maç da biraz 
sonra 2-3 Süleymaniyenin haklı ga. 
libiyeti ile bitti.
Süîeymaniyeliler: son zamanlarda 
ki bu parlak muvaffakiyetlerinden ! 
dolayı samimiyetle tebrik ederiz.
Hakem Feridun Kılıç maçı güzel 
idare etmiştir. ;
TARIK BİLGİN
ithalâtçılara göre mali 
yet fiyatları ııası! 
düşürülebilir?
Hasırlayan: AZİZ BİLALOGLÜ
. Son İktisadî kararlar aleyhinde ya­
pılan ve yeniden tahdit tedbirlerine 
başvurulmasını tavsiye eden neşriyat 
piyasada, büyük bir memnuniyetsiz - 
lik doğurmaktadır. Ticaret ve iş adaın 
lan. “biz, yıllaıdanberi ticareti boğan- 
tahditlerin kaldırılmasını istedik, bu i 
defa yeniden eski halin avdeti doğru 
olamaz.,, demektedirler.
İktisatçılar ve maliyeciler gibi Ü. t 
raret adamları da yeni kararlarını 
tatbikatı istikrar buldukça nisbî bir 
ııcuziuğun başlayabileceği kanaatin - 
dedirlev.
Tüccarların şikâyetleri
Ticaret adamları ve bilhassa ithalât 
ticareti yapanlar, yeni bazı tedbirler 
almak suretile de maliyet fiyatları - 
nin düşürülebileceği, bu suretle satış 
fiyatlaçı üzerinde müsbet tesirler yap 
mak lıabii olabileceği düşüncesinde - 
dirler. İthalâtçılar, hatta bu tedbirle­
rin alınması lüzumunu bir şikâyet ko . 
nusu olarak ileri sürmektedirler. 
Bunların şikâyetleri şu noktalarda 
toplanmaktadır:
.1 — Birliklerin kaldırılması karar­
laştırılmış, fakat formaliteler basit - 
leştirilmemiştir. Eski formaliteler bu 
defa da devam ettirilmektedir.
2 — Birlikler fiilen mevcut olma ,- 
dıkiarı halde, ithalât mallarında hâlâ 
nisbî aidat alınmakta ve bu masraf 
maliyeti arttırmaktadır.
3 — Kambiyo ve gümrük idare! o - 
rinde keza uzun formalitelere ve İÜ - 
zumsuz masraflara sebebiyet verö. .. 
mekte, bütün bunlar fiyatları yükselt 
inektedir.
Maliye, Ticaret ve Tekel Bakanlık­
ları, tüccarların da malûmatına mü­
racaat ederek, bu sahada müşterek 
tetkikler yaptıracak olurlarsa, bir sü­
rü masrafın önüne geçilmiş, fiyatlar 
düşürülmüş ve iş adamlarının daireler 
arasında takipçilikle vakit kaybetme­
lerine meydan bırakılmamış olacak . 
h r .
Sebze ve meyve kontrolleri 
fayda vermiyor
Belediye İktisat. Müdürlüğünün seb 
ze va meyve satışlarında yaptırmakta 
olduğu kontroller ve Haldeki toptan 
satış fiyatlarının' ilânı hiç bir fayda 
vermemektedir. Çünkü, şehir dahilin­
deki manavlarda sebze ve meyve fi­
yatları, Halin gösterdiği en, yüksek fi­
yat haddile dalı; mukayese edilemeye­
cek kadar yüksektir.
İktisat Müdürlüğünün faaliyetinin 
neticesi, nazarî kalmaktan ileri geçe, 
memektedir.
Fındık satışları
Fındık saLşiarı hararetini muha . 
faza etmektedir. Diin borsada fındık 
183 kuruştan muamele görmüştür. 
Yeni rekolte satışlarına başlandığın L 
dan beri henüz bir buçuk aylık bir 
müddet geçtiği halde, 90 milyon kilo« 
luk rekoltenin yarıya yakın kısmı şim 
djden ihraç edilmiştir.
Tüfiin satışları
Yeni tütün piyasasının açılması 
yaklaştığından eski rekolten,in satışı 
artmıştır. Bayramdan Önce Amerikgıı 
şirketleri kilosu 425 kuruştan bir bu­
çuk milyon kilo tütün atmışlardır. 
Tüccarlarımızın elinde daha üç mil­
yon kilo tütün vardır.
Kız mı, 
oğlan mı ?
1 .  L .
Ziraat Fankası
1 2  4 6
I k r a m ı y p p l â n ı
Arttırma hesaplıu-ıudaki paralan 50 liradan ışağı lüşuıly enlere
bu yıl verilecek ikramiyeler
i caue 1.500 ".aralık 5.00ü
i 500 .  2.000
4 •• 250 1.000 |
40 19 too „ 4.000
120 m 50 » 6.000
24ü «t 20 » 4.500
■:ac - 10 .  4.000
Ç e k i l i ş g ü n l e r i :
I
15 Şubat.. 24 Nisaıı, 15 Ağustos, 25 Kasım, 
ikramiyeler, hesaplarındaki paralar oîr yılda 
I0<> liradan aşağı düşıniyenlere % 10 
200 liradan aşağı düşmiyenlere %  15 
500 liradan aşağı düşnıiyenlere %  i0
fazlasıyla ödenecekti!
*
ikramiye çıkmıyao yerler için
20 tla/.iran ve t o Aralıkta ayrıca yapılarak çekilişlerde 
şu ikramiyeler verilecektir
2 tans 500 Lirahk t.JOO
2 250 *» 2.000
40 • 5ü # -TOO
80 2ü * 1.600
100 t» to • t .Mtf)
Ku ikramiyelerde hesaplarındaki paralar ir yılda 100
Uzun saçlarına bakarsanız kız 
olduğunda şüpheniz kalmaz. Fakat 
hakikatte bu, Jiînımy Garvin ismin­
de 13 yaşında bir oğlan çocuktur ve 
Vâşragtoafla bi" ortaokulun birinci 
takımında oynamaktadır. Saçları­
nın uzatılmasını kendisi istemiştir 
ve iki yaşındıınberi saçlarım kes­
tirmemiştir. Foto: A. P.)
» « -  - I  . . . I —  . . . .M—  ■   —  —  ■ M . M. . ' M V
I L A N
isihııbul İkinci tem Memurluğun. - 
lan: 946 1809
Bir alacaktan ötürü haciz edilmiş 
olan 600 küsur metre mikâbı kavak 
tomruğu Büyükderede Tekel Kibrit 
fabrikası avlusunda 13-11.946 tarihi­
ne karşı gelen çarşamba günü saat 
ondan on ikiye kadar açık arttırma 
nıretik! paraya çevrilecektir.
Mahcuz eşya satış sırasında mu - 
lıammen kıymetinin %75 ini bulmadı ­
ğı takdirde 18-11.946 pazartesi günü 
ayni yerde ve ayni saatte ikinci art 
Urrnası yapılacaktır. Alıcıların, yazılı 
gün ve saatlerde mahallinde bulundu._ 
vulacsk memuru müracaatları ilân 
ovunur ,
Taha Toros Arşivi
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